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El proyecto de investigación ofrece una visión global sobre contaminación por desechos en el ambiente 
determinando. La investigación se la realizará a una población de 25 niños del quinto año de la Escuela 
FICOA de la parroquia de Malchinguí, se presentan algunas definiciones sobre lo más importante,  
relacionadas con la protección, conservación, aprovechamiento y uso racional de recursos naturales, 
basada en fundamentos legales lo que ayudará a concretar la investigación. La investigación es de 
campo ya que estudia los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos, también 
documental y bibliográfica, porque conoce, compara, amplía profundiza y deduce diferentes enfoques, 
teorías, conceptualizaciones criterios de diferentes autores. La metodología está basada en instrumentos 
como las encuestas dirigidas a los niños, las mismas que servirán para detallar el problema a investigar. 
El accionar diario y la observación han permitido encontrar el problema y a su vez plantear posibles 
soluciones. Las mismas van enfocadas en hábitos los cuales servirán para mejorar la contaminación por 
desechos en el ambiente, en los niños investigados a fin de lograr una buena educación dentro y fuera 
del plantel educativo. Para esta investigación, se utilizarán recursos humanos, recursos materiales 
necesarios con su presupuesto, y el cronograma de actividades para llevar a cabo toda la investigación 
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This research project offers a global vision on waste contamination in a given environment. The 
research population consists of 25 fourth-graders of “FICOA” school in the parish of Malchingui. It 
presents definitions related to protection, conservation, exploitation and rational use of natural 
resources, with a legal basis, which will help carry out this research project. This is a field research, as 
it studies the facts at the place of occurrence, it is also a desk research, because it studies, compares, 
expands, delves and deducts different approaches, theories, conceptualizations and criteria from 
different authors. The methodology is based on tools such as surveys addressed to the children; these 
tools will help detail the research problem. Day-to-day activities and observation have allowed 
indentifying the problem and proposing possible solutions; these solutions focus on habits and 
education of the children of the research population, which will help reduce waste contamination in the 
environment. This research uses human and material resources, a budget and a time-line in order to 
carry it out. 
KEY WORDS: ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOLID WASTE MANAGEMENT, 
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La investigación pretende hacer conciencia a la comunidad educativa para reflexionar y tomar la 
decisión de educar a los niños sobre el cuidado y mantenimiento de nuestro planeta como nuestro 
único hogar, evitar la contaminación ambiental y de nuestros recursos naturales.  
 
Para los docentes que trabajan con niños tienen un papel muy importante para que sean los 
protagonistas de las buenas condiciones ambientales, una de las razones que se va a investigar es la 
contaminación por desechos en el ambiente de niños dequinto año de educación básica de la 
Escuela “FICOA” ubicada en la parroquia de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo en elperíodo 
2011-2012. 
 
El diagnóstico se lo realizará considerando el nivel de cultura que tienen los niños sobre la 




El trabajo de investigación constituirá una herramienta primordial y eficaz, para educar 
principalmente a los niños de quinto año de esta  comunidad educativa sobre  la contaminación por 
desechos en el ambiente, creando conciencia de que nuestro planeta necesita seres humanos 
relacionados con la naturaleza que sepan aprovechar los recursos naturales y mantener el equilibrio 
ecológico.  
 
El trabajo abarca los siguientes aspectos que a continuación se expresan: 
 
Capítulo I El problema, Planteamiento del problema, Formulación del problema, Objetivos, 
Justificación: Se hace referencia al planteamiento del problema, mediante una contextualización 
macro, meso y micro, del contexto en el cual se detectan aspectos que inciden en la educación 
ambiental acerca de la explotación de los recursos naturales, que afectan los ecosistemas por su 
agotamiento.  
Además tiene las interrogantes, que direccionaron toda la investigación, la delimitación del 
problema, objetivos y la justificación del trabajo investigativo. 
Capítulo II: El Marco Teórico, se exponen los antecedentes del problema que han permitido 
determinar la existencia de trabajos similares, la fundamentación teórica,  legal,  filosófica,  
sociológica,  la caracterización de las variables, los fundamentos de la investigación a la par de los 
lineamientos teóricos relacionados con la contaminación por desechos en el ambiente. 
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Capítulo III: Marco Metodológico, se plantea la metodología con la cual se llegará a la 
recolección de la información: investigación de campo, bibliográfica y documental, realizada en el 
quinto año de educación básica dela Escuela FICOA de la Parroquia de Malchinguí 2011-2012, 
también se realiza la operacionalización de las variables, utilizando la técnica de la encuesta cuyo 
instrumento es el cuestionario estructurado. 
 
Capítulo IV: Presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados  
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 






Planteamiento del problema 
La contaminación por desechos en el ambiente, dentro de la sociedad ecuatoriana resulta ser un 
contexto muy preocupante. Al carecer debuenos hábitos para manejar adecuadamente los desechos, 
se está perjudicando la vida vegetal y animal. 
El comportamiento social del ser humano, adapta y modifica ese mismo medio según sus 
necesidades. El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la 
otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio 
biológico de la tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo 
tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es 
importante que el ser humano sepa armonizarlos.  
Para ilustrar el impacto del medio ambiente en la salud de los niños, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acaba de publicar el primer atlas sobre salud infantil y medio ambiente. Presentado 
en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial Europea sobre Salud y Medio Ambiente, en 
Budapest (Hungría), la obra reúne una serie de datos sobre los efectos de los riesgos ambientales en 
la salud de nuestros niños que, observados en conjunto, ofrecen una imagen gráfica de los peligros 
que afrontamos todos y de las razones por las cuales cada año mueren más de tres millones de 
menores de cinco años en todo el mundo. 
EL Dr. LEE Jong-wook, (2000). Director General de la OMS ha declarado. “Los niños 
son quienes más sufren los peligros ambientales. Es inaceptable desde todos los puntos 
de vista que los miembros más vulnerables de la sociedad sean quienes paguen el precio 
de la incapacidad para proteger a la salud frente a los peligros”. 
La educación ambiental constituye una necesidad social de las personas que lo habitan ya que la 
población mundial va en aumento incrementado en forma agresiva la explotación de los recursos 
naturales, de esta manera alterando los ecosistemas por su agotamiento. Por lo que es necesario 
educar a los niños como manejar adecuadamente los desechos sólidos. 
 
 
En el actual gobierno de nuestro país conjuntamente con organismos internacionales de la defensa 
de nuestro planeta, han emitido una propuesta a la asamblea constituyente para conservar y 
proteger el ambiente, han emitido una ley que proteja y regularice el manejo de los recursos 
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naturales de nuestro país con el fin de controlar y contrarrestar los efectos de la contaminación por 
las actividades humanas.   
 
Las instituciones educativas están en la obligación de educar para la conservación del ambiente, 
por el hecho de estar en relación con la formación y educación de niños y jóvenes. 
 
En la Institución Educativa FICOA de la parroquia de Malchinguí, en el perfil de los alumnos 
existe la necesidad de la práctica de buenos hábitos como parte de la solución para tener una vida 
de calidad y calidez como se menciona en los códigos y reglamentos del buen vivir. 
 Se ha podido detectar que por el escaso conocimiento  de hábitos acerca del uso adecuado de la 
basura se está provocando la contaminación ambiental por lo que el docente es esencial  para 
fomentar hábitos en el  logro de  un adecuado manejo de los desechos producidos por los niños de 
la escuela Ficoa. Otra de las causas es la insuficiente de innovación pedagógica, ya que los niños 
no conocen acerca de las técnicas adecuadas de reciclaje, los niños carecen de conocimientos 
básicos de la contaminación ambiental. 
Los niños beben poner   en práctica  el cuidado de su ambiente, el mismo que debe ser cuidado por 
todos los seres humanos, evitando botar la basura en los ríos, quebradas, calles, etc. 
Ya que el riesgo que ha existido por la contaminación del ambiente, ha hecho que los niños se 
sientan cada vez más involucrados en el cuidado del mismo, es por ello que su pensamiento frente a 
esta consecuencia negativa que afecta a todo el mundo se debe poner en práctica todos los 
conocimientos que ayuden a evitar la contaminación. 
 
Por lo antes expuesto, si se sigue manteniendo la misma forma de contaminar nuestro ambiente 
esto afectará no solo a nuestra comunidad sino también a todo el mundo, por lo que sí es necesario 
hacer conciencia y educar en hábitos para el buen manejo de desechos y no contaminar, y desde ya 












Formulación del Problema 
 
¿De qué manera  afecta la contaminación por desechos en el ambiente, de los niños de quinto año 




¿Cómo afecta la contaminación por desechos a los niños de quinto año de educación básica? 
¿Cuáles son los principales problemas ambientales por desechos?  
¿Qué alternativas ayudarían en la solución del problema de la contaminación por los desechos en  






Proponer un programa de capacitación sobre estrategias ambientales con el fin de mejorar la 
contaminación por desechos en el ambiente, de los niños de quinto año de educación básica de la 
Escuela Fiscal “Ficoa” de la parroquia de Malchinguí en el período lectivo 2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
 Establecer aspectos que  afectan la contaminación por desechos a los niños de quinto año de 
educación básica 
 Identificar  los principales problemas ambientales por desechos  
 Diseñar una propuesta que ayudaría a solucionar el problema de la contaminación por los 
















La contaminación por desechos, los malos hábitos del manejo de desechos, de los habitantes de 
todas las ciudades, pueden provocar el crecimiento y malestar causando problemas ambientales, 
además enfermedades contagiosas . 
 
El problema de investigación merece la atención y preocupación de la sociedad en general, 
especialmente de lospadres de familia y educadores, porque somos responsables del bienestar y 
formación integral del niño, y que conozca que los desechos puedencausar diversas dificultades, 
por lo que se podría considerar recolectar antes de desecharse teniendo en cuenta las tres acciones 
fundamentales y en quéconsiste: reducir reutilizar y reciclar,  hasta repercutir en la calidad de vida 
de la población misma. 
 
Los malos hábitos inadecuados de los habitantes de todas las ciudades, pueden provocar el 
crecimiento y malestar causando problemas ambientales y sociales, además enfermedades 
contagiosas, pobreza y marginalidad entre otros. 
 
La cantidad de basura producida según datos disponibles revelados a esta problemática social y al 
no haber espacios suficientes en donde depositarla puede afectar, el agua de ríos y agua 
subterráneas entre otras. 
 
La presenteinvestigación es de gran importancia, porque permitirá conocer la realidaden la que se 
desenvuelven los niños en la afectaciónde la contaminación por desechos en el ambiente. 
 
Por todo lo expuesto, este trabajo es factible porque servirá como guía para contribuir al 
mejoramiento de la problemática ambiental, causada por los desechos no solo para la calidad de 
vida de nuestra institucióneducativa sino para toda la comunidad humana. 
 
Por las razones expuestas, se realiza el trabajo de investigación “la contaminación por desechos   en 









Antecedentes del Problema 
 
Los países en desarrollado han aumentados sus industrias y producción ocasionado el consumismo 
en todas las partes del mundo debido a la gran cantidad de residuos sólidos y químicos, pesticidas y 
plaguicidas  provocando la contaminación por desechos y al no tomar medida de prevención y 
protección las futuras generaciones serán las más afectadas.  
 
Hasta que nos sensibilicemos y nos concienticemos de los hábitos adecuados para cuidar el 
ambiente que nos rodea, como verdadera y única plataforma para formar individuos no habrá 
resultados serios y efectivos. 
Según Orlando Hall. (1972)  nos dice 
“La educación ambiental ha sido creada y difundida por el mundo como nuevo enfoque 
educativo producto de la percepción del hombre que estáinmerso en una crisis 
ambiental provocada por el mismos y solo él podrá solucionarla.” 
La educación ambiental nos sirve para tener, conocimientos y poder actuar de la mejor forma en 
relación con la naturaleza y tener un planeta saludable. 
 
Hechos principales relacionados a estrategias de la educación ambiental: 
En 1948 se realiza estudios de medio ambiente en la escuela por la UNESCO. 
En 1968 creación del consejo para educación ambientalen el Reino Unido. 
En 1971 se concibe la educación ambiental como disciplina con tratamiento interdisciplinario. 
En 1972 creación del programa hombre y biósfera en el mismos año conferencia sobre medio 
ambiente humanos por la ONU. 
En la década de los 90 se traza el plan deadecuación internacional. 
En 1995 la educación ambiental que se conecta al sistema educativo a través dela vías o modelos 
estratégicos. 
La educación ambiental, se ha dedicado a tratar cuestiones relacionada con la protección 
conservación aprovechamiento y uso racional de recursos naturales, desarrollando actividades 
sociales y política y de masas en tareas de saneamiento ahorro y recuperación de materias primas y 
recursos forestales, organismos de prensa incluyendo vías tecnológicas, convirtiendo a la educación 
ambiental en una tarea de todos. 
Al poner en práctica se va a crearhábitos con el cual en el paso del tiempo irá normando modelos 
de personalidad en individuos de buenas costumbres con un saludable ambiente para símismo y 
hacia los demás. 
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El ambiente representa las condiciones indispensables para la continuidad de existencias de la 





El estudio se fundamenta en un enfoque crítico - propositivo. Crítico, porque se cuestiona la 
realidad del problema que viven los niños de quinto año de educación básica de la Escuela “Ficoa” 
en cuanto a la relación a la contaminación por desechos en el medio ambiente. Propositivo, porque 
el grupo investigador es participativo para diagnosticar dicha situación de la institución y aspira a 




En lo referente a la dimensión pedagógica, se propone analizar y redimensionar el hecho educativo 
como un proceso interactivo-constructivo, contaminación por desechos en el ambiente, en el cual la 
relación docente-alumno y contenido crea condiciones para el encuentro entre el deseo de enseñar 
del docente y el deseo de aprender del alumno, en un espacio social, cultural e histórico específico, 




Nuestra época de profundas transformaciones, guían al hombre a descubrir nuevos caminos para el 
conocimiento, por medio de la educación en su función básica y permanente de la vida social, tan 
básica y permanente como la respiración de los organismos. 
Es una época cuyos problemas para la educación rural son cruciales, la desigualdad en la atención 
escolar a la población que viven en el sector rural, frente al sector urbano, viene de épocas muy 
antiguas, el rasgo dominante de tal desigualdad se expresa en supuesto en que los habitantes de la 
ciudad deben prepararse para el trabajo intelectual, la administración pública y privada, la 
investigación científica; en tanto que los del sector rural deben adiestrarse para la actividad manual 
o para quehaceres domésticos y de servicio. 
La educación se debe transformar radicalmente rompiendo los esquemas tradicionales, y considerar 





La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de  
acciones, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, o en  un medio 
físico que  puede ser por sustancias químicas o energéticas, causando una alteración negativa en el 
estado natural del medio, y por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana 
considerándose una forma de impacto ambiental. 
 Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes 
fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el debilitamiento de la capa de ozono, 
el calentamiento global y en general, en el cambio climático. 
Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones internacionales que regulan las 
emisiones contaminantes de los países que adhieren estas políticas. La contaminación esta 
generalmente ligada al desarrollo económico y social.  
Actualmente muchas organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. 
ONU, ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medioambiente para 
las actuales y futuras generaciones. 
Contaminación por desechos. 
 
La contaminación por desechos se produce por diversas acciones que tiene que emprender el 
mundo globalizado en función de reacomodarse a las exigencias del modo de vida. 
 
 
Tipos de desechos. 
 Desechos sólidos industriales 
Los desechos generados por la industria. Los desechos sólidos generados por la artesanía y 
por los tejemanejes de una sociedad industrial. 
 Desechos sólidos orgánicos 
 Aquí encontramos los desechos tanto biodegradables como los degradables. Proceden de 
la naturaleza sin la participación de un tratamiento industrial. 
 Desechos sólidos tóxicos 
No nos engañemos. Muchos residuos no tienen una forma adecuada de eliminación, y cuyo 
contenido tóxico puede afectar a la salud de la sociedad o del medio ambiente que lo rodea. 
 Desechos sólidos hospitalarios 
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En los hospitales se generan una buena parte de los residuos radiactivos que inundan las 
ciudades. Muchos carteles anuncias su contenido y mantienen lejos a los pacientes. 
 Desechos sólidos inorgánicos 
 Desechos químicos 
Eliminación desechos sólidos, Desechos sólidos domésticos, Desechos sólidos 
biodegradables 
 
Contaminación por residuos. 
 
Los residuos sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, resultante del 
consumo o uso de un bien que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final; 




Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son causa de problemas ambientales en las áreas 
urbanas, rurales y especialmente zonas industrializadas de los municipios, ya que generan impacto 
ambiental negativo por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y 
sustentabilidad ambiental. 
 
Es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se le da a las basuras que son 





Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, 
químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar 
de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso 
normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 
ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 




Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son causa de problemas ambientales en las áreas 
urbanas, rurales y especialmente zonas bastante concurridas como son escuelas, ya que generan 
impacto ambiental negativo por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad 
y sustentabilidad ambiental. Es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se le 
da a las basuras que generamos dentro de nuestro hogar o lugar de trabajo y estudio 
 
Contaminación del Agua. 
Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, 
residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del 
agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 
Contaminación del Aire. 
Es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del 
aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la 
garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, algunas substancias 
químicas que se hallan en el aire contaminado pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, 
daños cerebrales y trastornos del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías 
respiratorias. A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de exposición, 
ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e 
incluso la muerte. 
Contaminación del Suelo. 
Se produce por el mal manejo de los desechos sólidos, industriales, de productos químicos, 
minería, petróleo y prácticas agrícolas inadecuadas. 
Alteración Atmosférica. 
"La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de estos 
componentes, lo cual altera las propiedades físicas y químicas del aire", de acuerdo con 
el Dr. Omar Romero Hernández, profesor del ITAM. 
Cualquier cambio en la naturaleza del aire que se genere se denomina contaminación. Estos 
cambios, como ya se ha dicho con la naturaleza, ya que los genera un agente externo no natural 
como la combustión empleada para obtener calor, generar energía eléctrica o movimiento, ya que 
emite gases contaminantes, siendo este uno de los principales. 
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La quema a cielo abierto de basura ocasiona la emisión de distintos contaminantes. Basados en el 
cálculo de cargas de contaminación del aire proveniente de la disposición de desechos sólidos, 
según el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud de la Organización Panamericana de la 
Salud, las cantidades calculadas de los principales contaminantes por la quema a cielo abierto de 
basura por cada tonelada de desechos sólidos quemados.  
La basura genera dos tipos de gases: 
Gases de invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de carbono cuyas propiedades son 
retener el calor generado por la radiación solar y elevar la temperatura de la atmósfera. 
Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que por la naturaleza de su fabricación y los 
agentes químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que desintegran la capa de 
ozono. Estos gases son conocidos como hidrocarburos se emplean en la fabricación de envases de 
plástico contaminante (Ejemplo platos desechables), como propulsores de aerosoles para el cabello, 
en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos productos son desechados a la 
basura se convierten en fuentes de emisión de estos gases. 
El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso silencioso de años, 
conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el infarto. Al 
inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías 
respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes arteriales. Los investigadores hallaron que 
por cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared 
íntima media de las arterias aumenta un 5,9 por ciento. El humo del tabaco y el que en general 
proviene de los caños de escape de los autos producen la misma cantidad de esas partículas. 
Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran escala. 
Las enfermedades producidas por la contaminación son varias: 
Según. Correia-Deur J, Claudio L. 2007. Contaminación del aire exterior y 
enfermedades alérgicas de la vía aérea. Cienc Trab Ene-Marz.; 9 “La 
prevalencia de enfermedades alérgicas de la vía aérea, como el asma y la 
rinitis, ha aumentado en las últimas décadas en la mayoría de los países 
industrializados. La manifestación de enfermedad alérgica depende de una 
interacción entre factores genéticos y ambientales. Se ha postulado que los 
factores ambientales pueden jugar un papel muy importante en el 
desarrollo de enfermedades alérgicas de la vía aérea, ya que es improbable 
que solamente los factores genéticos expliquen este aumento en un período 





Enfermedades por la contaminación. 
 
La contaminación ambiental es causante de enfermedades relacionadas principalmente con los ojos 
y del aparato respiratorio; sin embargo estudios recientes han revelado que hay que considerar que 
en los ambientes contaminados con hidrocarburos, y en el carbón negro que se usa para la 
fabricación de neumáticos, existen sustancias cancerígenas. 
 
La bronquitis, el asma, el enfisema pulmonar, y los resfriados frecuentes que ocasionan el mayor 
número de ausencias en trabajos y escuelas. Junto a estos males, hay que considerar que recientes 
investigaciones han descubierto que en los ambientes contaminados con hidrocarburos, y en el 
carbón negro que se usa para la fabricación de neumáticos, existen sustancias cancerígenas. 
 
El cáncer pulmonar afecta a los fumadores, aunque también las personas que no fuman, y que están 
expuestas al humo del cigarro, tienen una gran posibilidad de contraer cáncer. 
 Han surgido nuevas enfermedades virales a causa de la contaminación ambiental y diversas 
estadísticamente la contaminación atmosférica incide en infartos de cardiacos. Por las partículas de 
contaminantes a individuos residentes en ciudades de áreas industrializadas a diferencia de 




Definición de Medio Ambiente. 
Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 
(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de 
los seres vivos. 
Desarrollo Sostenible de ámbitos ambientales. 
 
Ante los cambios en materia ambiental y la necesidad de propender a un desarrollo que beneficiará 
a todos y abarcará todos los ámbitos ambientales, económicos y sociales, se considera necesario 
avanzar desde la visión dedesarrollo sostenible, que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidadde las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. 
El Desarrollo sustentable se define comola estrategia que lleve a mejorar la calidad de vida, sin 
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen. 
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Según González Claudiano (2001) “La acción Educativa permanente tiende a 
la toma de conciencia de su realidad global del tipo de relación que los 
hombres establecen entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de 
dichas relaciones y sus cusas profundas, desarrolla mediante una práctica  de 
vinculación del educando con la comunidad, valores y actitudes que 
promueven un comportamiento dirigido hacia la transformación superadora 
de esa realidad, tanto en los aspectos naturales como sociales desarrollando en 
el educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha transformación” 
pág. 31. 
Problemas medio ambientales. 
Aunque los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el medio ambiente, 
como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje comenzó en la prehistoria, con la 
primera revolución agrícola. La capacidad de controlar y usar el fuego les permitió modificar o 
eliminar la vegetación natural, y la domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobre 
pastoreo y a la erosión del suelo. El cultivo de plantas originó también la destrucción de la 
vegetación natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo a la denudación 
de montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales salvajes se cazaban por su carne y 
eran destruidos en caso de ser considerados plagas o depredadores. 
Mientras las poblaciones humanas siguieron siendo pequeñas y su tecnología modesta, su impacto 
sobre el medio ambiente fue solamente local. No obstante, al ir creciendo la población y mejorando 
y aumentando la tecnología, aparecieron problemas más significativos y generalizados. El rápido 
avance tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que trajo 
consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación 
intensiva de los recursos minerales de la Tierra. 
Fue con la Revolución Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz 
del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes 
a la que el rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio 
ambiente está produciendo un declive cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su 
capacidad para sustentar la vida. 
 Dióxido de carbono 
 Acidificación 
 Destrucción del ozono 
 Hidrocarburos clorados 




 Pérdida de tierras vírgenes 
 Erosión del suelo 
 Demanda de agua y aire 
 
Desarrollo industrializado. 
En décadas pasadas el desarrollo industrial, se vinculaba con problemas de contaminación del aire 
y aguas, el abuso de agentes químicos, los desperdicios tóxicos, etc. En sentido contrario se 
consideraba que mientras los países pobres no se desarrollaran no tendrían esos problemas debido a 
que sus tecnologías eran menos contaminantes, una actividad industrial de menor envergadura y 
finalmente su estilo de vida, menos materialista. El transcurso del tiempo se ha encargado de 
desmentir esta estimación, hoy es evidente que la degradación ambiental y el uso de los recursos ya 
es un problema de los países en desarrollo: la contaminación del aire, los problemas de la calidad y 
cantidad de agua, la desforestación, la erosión de los suelos y la disminución correlativa de la 
productividad de la economía y el resultante desequilibrio en el campo social. 
Alteraciones atmosféricas. 
El Calentamientoglobal. 
El calentamiento global del Planeta Tierra; el agotamiento de la capa de ozono; la contaminación 
de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del suelo y de la atmósfera; la pérdida de la 
biodiversidad y la destrucción acelerada de los bosques tropicales; la producción descontrolada y el 
manejo ineficiente de los desechos, constituyen una muestra del deterioro de las condiciones de 
vida en el planeta y son el resultado de la no aplicación de los principios básicos de convivencia, ya 
que se han impuesto los intereses económicos sobre los sociales y ambientales. 
El Calentamiento Global, es el aumento en el tiempo de la temperatura media en la atmósfera 
terrestre y de los océanos. La temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la 
actividad humana, principalmente por las emisiones de dióxido de carbono que incrementaron el 
efecto invernadero. La teoría predice, además, que las temperaturas continuarán subiendo en el 
futuro si continúan las emisiones de gases invernadero. Todo esto va a afectar al hombre de manera 
directa. El ser humano depende del ambiente por lo que si el planeta se ve tan degradado, el sufrirá 
las consecuencias. Por eso es que se tiene que tomar en cuenta este problema con mucha 
responsabilidad adoptar medidas de forma inmediata para que la situación no llegue nunca a los 




Destrucción de los ecosistemas. 
Importantes ecosistemas están sufriendo graves daños. La selva tropical disminuye constantemente 
su extensión al ser talada y quemada. Los bosques templados se encuentran deteriorados en grandes 
áreas de todo el mundo. Muchos suelos están en peligro de infertilidad por la excesiva erosión y su 
mal uso. Amplias zonas de coral pierden el color y mueren. Muchas especies están extinguiéndose 
o gravemente amenazadas. 
Es necesario actuar para solucionar esta situación. Y no sólo por motivos estéticos osentimentales. 
La riqueza biológica de los ecosistemas es necesaria para mantener unabiosfera saludable y un 
planeta equilibrado. La posibilidad de completar los ciclos de los elementos químicos, de purificar 
los residuos que producimos, o de controlar numerosas enfermedades depende de un correcto 
funcionamiento de la naturaleza. 
Además, la diversidad de especies y de genes sigue siendo el principal recurso para laobtención de 
alimentos, medicinas y otras sustancias químicas. Y, a largo plazo, laevolución y adaptación de las 
especies a los cambios ambientales depende también de lariqueza de genes y especies. Por esto la 
extinción de una especie es también unadesgracia incluso desde el punto de vista más utilitario. 
Por otra parte, no es necesario, en absoluto, destruir o dañar gravemente los ecosistemas para 
mantener un adecuado nivel de desarrollo y extenderlo a toda la humanidad. Es más bien un 
problema de uso inteligente de los recursos y de poner limitaciones a prácticas abusivas y 
caprichosas. 
Impactos Ambientales. 
Los residuos sólidos, son tan antiguos como la humanidad misma, y son producidos por las 
distintas actividades del ser humano. A medida que el hombre se asentó conformando aldeas y se 
concentró en las ciudades, el problema se tornó más agudo, debido a que la acumulación de 
residuos fue mayor y en consecuencia las enfermedades y los animales que las propagaban fueron 
proliferando. El hombre en su interacción con el medio ambiente siempre se ha visto enfrentado al 
problema del manejo de sus residuos; éste problema aumentó cuando el hombre se concentró en los 
centros urbanos incrementando la cantidad de desechos generados, haciendo cada vez más difícil la 
disposición de éstos. 
Actitudes Ambientales. 
Las actitudes están basadas en tres fuentes de conocimiento respecto al objeto de actitud: las 
creencias o componente cognoscitivo, el componente afectivo o emocional que vendría dado por 
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los sentimientos que genera el objeto, y el componente conductual que estaría relacionado con las 
intenciones comporta mentales hacia el objeto. 
La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante la primera infancia se 
consolida una buena parte del desarrollo psico-social del individuo. Por ello, mientras el individuo 
tenga una base moral sólida, será más fácil lograr un desarrollo conservacionista, basado en el 
respeto de todas las formas de vida. 
Contaminantes. 
Los contaminantes, son las amenazas para la salud que más se han extendido.  
Ozono a nivel del suelo: no se emite directamente al aire, y las emisiones de industrias y centrales 
eléctricas, tubos de escape de vehículos de motor, los vapores de la gasolina y los solventes 
químicos. 
Material Particulado: La contaminación por partículas se compone de un número de 
componentes, el tamaño de las partículas está directamente relacionado con su potencial de causar 
problemas de salud. Ya que son partículas que pasan a través de la garganta y la nariz y entran en 
los pulmones. Una vez inhaladas, estas partículas pueden afectar el corazón y los pulmones y 
causar efectos graves para la salud  
Monóxido de carbono: es un gas incoloro e inodoro emitido por procesos de combustión. 
Particularmente en las zonas urbanas, en el aire ambiental provienen de fuentes 
móviles.  Afectando los órganos del cuerpo el corazón y el cerebro y los tejidos.  
Óxidos de nitrógeno: se forma rápidamente de las emisiones de los automóviles, camiones y 
autobuses, centrales eléctricas, y equipos fuera de carretera.   
Contribuye a la contaminación de partículas finas que se vincula a una serie de efectos adversos en 
el sistema respiratorio.  
Dióxido de azufre: Son los procesos industriales como la extracción de metales a partir de 
minerales, y la quema de combustibles con alto contenido de azufre por las locomotoras y barcos 
grandes.  
Que se vincula con una serie de efectos adversos en el sistema respiratorio. 
Plomo: es un me tal se encuentra naturalmente en el ambiente, así como en productos 
manufacturados. 
Automóviles y camiones y fuentes industriales.   
 
Cuidado del ambiente los hábitos y los valores. 
La educación ambiental se constituye en eje transversal del currículo, como respuesta urgente a los 
graves problemas ambientales que están afectando a nuestro planeta, y a la inaplazable necesidad 
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de enfrentarnos con el desarrollo de una conciencia activa de conservación y protección de nuestro 
medio ambiente. 
Como eje transversal, la educación ambiental tiene mucho valor tanto para el desarrollo personal e 
integral de los estudiantes, como para el proyecto social nacional caracterizado por libertad, paz y 
respeto por las personas y por la naturaleza. 
Debemos tener claro que el aprendizaje no depende exclusivamente de los centros escolares donde 
acuden niños, adolescentes, jóvenes, sino que en este proceso cumplen un papel esencial las 
familias, otorgando los hábitos y siendo los principales guías en este procesopor lo que es necesario 
generar hábitos conjugados con valores. 
Enfermedades. 
Entre algunas enfermedades las más comunes son:  
Infecciones respiratorias.  
Infecciones intestinales.  
Dengue clásico y dengue hemorrágico.  
Otitis media aguda.  
Conjuntivitis clásico hemorrágico.  
Neumonías y bronco neumonías.  
Gripe.  




Definición de hábito. 
Los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un fin 
determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la media en que va ejerciendo 
su libertad. Solo el ser humano es capaz de adquirir hábitos (Aspe y López, 1999). 
De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra hábito proviene del latín habitus que 
significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
Según detalla sobre los hábitos Aspe y López, (1999) 
“Los hábitos no son lo mismo que las costumbres. Las costumbres son una repetición 
de actos que no necesariamente se hacen de modo consciente y libre.  
Los hábitos, en cambio, suponen la libre decisión de cada persona de hacerlos. Esto 
significa que los hábitos se adquieren, y que se obtienen por el ejercicio libre de los 
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actos que cada quien desempeña. Los hábitos suponen la libre decisión de cada persona 
en los actos que ejecuta de modo consciente.” 
Valores. 
Definición. 
Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados guías que dan determinada 
orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social  
La educación en valores es un término en reciente utilización.  El objetivo es que el ser humano 
desarrolle una personalidad consistente y en la práctica mantenga armonía con la naturaleza que lo 
rodea   
Importancia. 
Es muy importante que los niños, desde muy pequeños, aprendan, a través de sus padres y sus 
maestros, a respetar y a valorar la naturaleza. El amor por la naturaleza les llevará a amar y apreciar 
el mundo natural y a actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado 
y preservación. 
Es necesario que los niños comprendan que la salud del mundo depende de todos nosotros, de lo 
que hagamos para conservar todo bien cuidado, bello y radiante. Hay que cuidar al mundo. La 
Tierra es nuestro planeta, cuidarla es nuestro deber. 
Responsabilidad. 
Desde edades tempranas deben inculcarse al niño las primeras ideas sobre la conservación de la 
flora, la fauna y los demás componentes del medio ambiente. El maestro debe realizar su trabajo 
de manera que forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de todos los 
elementos que conforman el medio ambiente. En la escuela y en el hogar debe forjarse esta 
conciencia conservacionista del hombre del mañana. 
El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente-educativo, en el 
que la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de que el futuro ciudadano reciba 
enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una manera armónica, formado 
política e ideológicamente en correspondencia con los principios de nuestra sociedad. En este 
sentido hay que educar al niño para que ocupe plenamente el lugar que le corresponde en la 
naturaleza; debe comprender que es parte integrante del sistema ecológico y que, como tal, tiene 






Educar a la población, particularmente a los niños y niñas de la escuela en lo que respecta a una 
conciencia ambiental y a la erradicación de las pésimas costumbres en sus hábitos de vida; por lo 
que los maestros tenemos una alta participación en educar a las presentes y futuras generaciones 
hacia la responsabilidad con el medio ambiente y ayudar a la toma de conciencia sobre los daños de 
la contaminación. 
Orden. 
El Orden es un valor, que está en la base de todos los demás valores humanos. Proporciona 
confianza y seguridad y aumenta la eficacia en nuestras vidas. La educación del orden es necesaria 
para el óptimo desarrollo del niño y debe comenzar con su vida, en aspectos como el horario de las 
comidas, las horas de sueño, el aseo personal y el juego.  
Este valor facilita la convivencia familiar. Los padres tienen que ser los primeros en vivir los 
valores que quieren fomentar en sus niños ya que éstos lo captan todo. Se dice que "una imagen 
vale más que mil palabras". Para los niños en edad de Jardín de Infancia las personas más 
importantes son sus padres y la enseñanza más eficaz, es el ejemplo que reciben en su casa. Por lo 
tanto es esencial establecer unas normas de conducta que marquen un orden familiar y faciliten una 
convivencia grata. Desde que el niño es pequeño debemos procurar que aprenda a vivir con orden. 
Aseo. 
Los padres tienen la responsabilidad de enseñar hábitos de higiene a sus hijos. Esta buena práctica 
se refleja en la limpieza de la vivienda y en la buena presentación de las personas. 
 
Una casa aseada, es el reflejo de las buenas costumbres de la familia. 
Luego de barrer diariamente nuestra casa, el patio, debemos enterrar la basura. Así demostramos 
nuestras buenas costumbres de higiene familiar, las mismas que debemos enseñar a nuestros hijos. 
Buenas prácticas  
Las basuras que se acumulan del barrido diario de la casa no deben amontonarse al aire libre. 
Por el sol y la humedad se descomponen y producen mal olor contaminando el aire que respiramos 
y propagando enfermedades. 
Una buena práctica sanitaria es enterrar la basura. 
Toda vivienda debe eliminar las basuras en forma sanitaria, esto es parte de la limpieza del hogar 




Son los seres que interactúan para sobrevivir, es decir en la flora y la fauna 
Abiótico. 
En la Biología y la Ecología un componente abiótico, es un componente climático geográfico 
inerte, presente en el medio ambiente que afecta a los ecosistemas.  
Valores Ambientales para Disminuir la Contaminación del Ecosistema. 
 Apague las luces cada vez que salgas de un cuarto en donde no quede nadie, así salgas por 
un periodo corto de tiempo.  
 Mantenga desconectados los aparatos eléctricos que no use con frecuencia.  
 Apague su computadora cuando no esté usándola (no olvide apagar el monitor).  
 Remplace las luces de su casa con focos ahorradores (ahorran energía y dinero)  
 Plante árboles alrededor de su casa, cuando sea posible. Estos brindan sombra y refrescan 
el ambiente.  
 Cuando vaya a pintar, compre solo la cantidad de pintura necesaria.  
 Pinte con brocha o rodillo en vez de usar pintura en spray.  
 Utilice trampas para ratones/ratas en vez de veneno.  
 Riegue su jardín en la noche o bien temprano en las mañanas.  
 No queme la basura en la calle. 
 Copie/imprime en ambos lados de una hoja.  
 Trate de usar la energía solar cada vez que sea posible.  
 Vaya al trabajo en bicicleta en vez de ir en auto cada vez que pueda (ayuda al medio 
ambiente y a su salud)  
 Para ahorrar agua, revise su sistema de tuberías para asegurarse que no haya fugas.  
 Cuando lave platos, abra el caño solo cuando los enjuague. No es necesario tener el caño 
abierto todo el tiempo.  
 Lave platos y ropa por montones y no por partes.  
 Cierre la llave mientras te cepilla los dientes. Puede usar un vaso con agua para enjuagarse.  
 Trate de reducir el consumo de bolsas plásticas. Embolsa cuantos productos puedas en cada 
bolsa.  
 Trate de comprar productos que pueda reutilizar.  
 Lleve su propia bolsa grande de tela u otro material similar cuando vaya a hacer sus 
compras, así evitará recibir bolsas plásticas.  
 Infórmese acerca de que tipos de materiales se pueden reciclar (plástico, vidrio, papel, 
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La contaminación de residuos y el reciclaje. 
Es importante hacer un aporte al ambiente en que vivimos, como seres humanos,  por lo que hay 
que iniciar concienciando generar proceso que disminuyan la contaminación del ambiente. 
El reciclaje consiste básicamente en volver a utilizar materiales, que fueron desechados y que aún 
son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. El reciclado es un proceso 
utilizado en la reducción del volumen de los residuos sólidos. 
Reciclar es contribuir a proteger el medio ambiente, para detener la contaminación ambiental. 
Participar con la recolección, separación y el reciclaje, es una forma distinta de concebir la vida y 
de percibir el entorno natural. 
La enseñanza en los niños sobre el reciclaje es un proceso amplio. Lo primero es enseñándoles 
cómo seleccionar la basura y donde debemos depositarla. Los residuos pueden ser separados en 5 
grupos: el de papel, vidrio, plástico, restos de comida, y otros más orientados al aceite, juguetes, 
pilas, etc.  
Al principio, la enseñanza viene del ejemplo que dan sus padres, ya que el cuidado con el medio 
ambiente comienzo dentro de nuestras casas. Pero luego, el niño puede aprender más detalles del 
reciclaje y de la reutilización de materiales en la escuela.  
Es importante orientarles a los niños desde muy temprana a edad, ya que en un futuro serán ellos 
los principales responsables de nuestro planeta. Para ello se necesita explicarles pasa a paso, el 
porqué de las cosas y hacerles entender que el reciclaje existe para poder evitar la destrucción del 
medio ambiente. Esta explicación se puede hacer por medio de juegos, dinámicas y otras cosas que 
motiven a los niños a participar en el reciclaje. 
Clasificación de la basura. 
Por su composición 
 Basura orgánica. Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte 
de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de 
animales, etc.  
 Basura inorgánica. Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o 
algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.  
 Desechos peligrosos. Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 
peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, por ejemplo: material médico 
infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.  
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Tratamiento de la basura. 
De hecho, serias enciclopedias anunciaban que, la tecnología descubriría modos de reciclar todos 
los desechos, es decir, de reintegrarlos al circuito del valor y al ciclo de la naturaleza, concebida 
como una proveedora de las materias primas. 
 Estas previsiones han fallado, ya que Según Bettini y Rabitti (1998) “Dice que sólo el 40% de 
los residuos es potencialmente reciclable”.  
Actualmente algunas técnicas encaminadas a considerar los residuos  como un recurso ya han 
superado el estado experimental, como es el caso  de la recolección separada de algunos productos 
y su reciclaje (vidrios y  papeles), o la fermentación controlada de materia orgánica en digestores  
que producen gas metano. Sin embargo, los procesos industriales de reciclaje suponen un consumo 
energético a tener en cuenta. Cuanto mayor sea la fracción de subproductos a recuperar, mayores y 
más sofisticados serán los medios necesarios para su recuperación. De ahí que únicamente se 
justifique la recuperación, cuando la diferencia de calidad con las materias primas originales quede 
compensada por la diferencia de precio”.  
El tratamiento de los residuos empieza en las mal llamadas “Plantas de reciclaje”, porque son 
centros donde se separan los materiales reciclables del resto de la basura, para ser enviados a 
fábricas para su transformación y aprovechamiento posterior. Entonces, deberían llamarse, plantas 
de separación y no de reciclaje.  
El tipo de materiales que se separa en estos lugares, depende las posibilidades técnicas de su 
reciclaje, así como la existencia de un mercado que compre estos materiales. Lo que explica, que la 
fracción biodegradable, reciclada de forma tradicional desde hace mucho tiempo, sea la última en 
interesar a los involucrados la industria del reciclaje.  
Castillo (en prensa) agrega que la basura se transforma en mercancía cuando recibe la 
fuerza de trabajo que le imponen los recolectores y los pepenadores que separan los 
desechos en diferentes fracciones: vidrio, papel, plástico, metal, comida, etcétera.  
 
Definición de términos básicos 
 
Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes u originados por tendencias instintivas. 
 




Conciencia: Sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones. 
 
Costumbre: Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. 
 
Respeto: Obsequio veneración acatamiento que se hace a uno. 
 
Sensibilidad: Capas de sentir física y moralmente. 
 
Norma: Es un conjunto de juicios que constituyen el mundo normativo rige la conducta del ser 
humano; en la sociedad y se establece de acuerdo al medio social al que se aplica. 
 
Disciplina: Es la doctrina e instrucción de una persona especialmente en el campo de la moral. 
 
Orden: Mandato que se debe obedecer observar y ejecutar. 
 
Aseo: Limpieza cuidado esmero. 
 
Responsabilidad: Es un signo de madures pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es 
generalmente algo agradable, implica esfuerzo también puede parecer una carga y el no cumplir 
con lo prometido origina consecuencias. 
Contaminación: Inclusión en el medio ambiente o en los animales de microorganismos o 
sustancias nocivas que alteran el equilibrio ecológico provocando trastornos en el medio físico y en 
organismos vivos o el hombre. 
Ozono: Gas oxidante, establece solo a temperaturas muy altas. Se forma por acción de descargas 
en atmosfera de oxigeno Se encuentra en la estratosfera y absorbe los rayos ultravioletas más 
nocivos, constituye la defensa más eficaz para el manteniendo de la vida terrestre En la actualidad 
la capa de ozono está afectada por la contaminación ambiental. 
Protección: Que por oficio cuida los derechos o intereses de una comunidad. 
Destrucción: Ruina perdida casi irreparable. 









UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Año 2008 
TÍTULO VII 




Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 
básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 
la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 
la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
Art. 350.-  El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del desarrollo. 
 
ESTATÚTO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
AÑO 2010 
TÍTULO I 
Base Legal, Principios Fundamentales 
 
La Ley de Educación de Educación Superior. 2010 
  
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 
 
3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 




Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 
tecnología. 
 
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 
posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 
las necesidades del país ydel mundo. 
 
Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 
 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vivencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social. 
 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 









1.- Universalización de laEducación Inicial de 0 a 11 años. 
2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 
 
En este marco referencial del Ecuador asigna trato preferencial al medio ambiente y protección 
como normas. 
ARTÍCULO 3. Son deberes y derechos primordiales del estado garantizar instrumentos 
internacionales en particular salud alimentación y seguridad social. Planificar el desarrollo y 
distribuir equitativamente los recursos. 




ARTÍCULO 14. Esta ley reconoce el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
saludable, equilibrado a la preservación y conservación   de los ecosistemas la biodiversidad y la 




Caracterización de Variables 
 
Variable independiente 
Contaminación por desechos.- Es la descomposición o destrucción del material después de haber 
realizado un trabajo puede ser químicos, físicos y biológicos causando la contaminación. 
Variable dependiente 
En el ambiente.-Se puede definir la contaminación a las actividades realizadas por el ser humano 
de determinadas sustancias y arrojar la basura al aire libre, hasta un punto capaz de perjudicar la 
salud de los seres vivos y alterando los ecosistemas que forman parte de ellos o deteriorar 

























Diseño de la investigación 
 
La investigación se realiza a los niños/as de Quinto año de Educación Básica de la Escuelas Fiscal 
“Ficoa” de la parroquia de Malchinguí 2011- 2012. 
 El desarrollo de la presente investigación, consiste en elaborar y desarrollar una propuesta que    se 
utilizará la investigación, siendode tipo documental y descriptiva con un modelo operativo viable 
que es adecuado en las ciencias de la conducta como: la psicología, pedagogía, astrología y 
cultural. Para solucionar problemas, requerimientos o necesidad de grupos sociales, que se refiere  
a la formulación de políticas,programas,tecnología,métodos y procesos .Para su formulación y 
ejecución, debe apoyarse en la investigación documental, bibliográfica y de campo, con un diseño 
que incluya dichas modalidades en la estructura del proyecto factible, con el propósito de conocer, 
comparar, ampliar, profundizar y luego reducir diversos enfoques de conceptualizaciones  y 
criterios  de diversos autores basados en libros , revistas, afiches, trípticos, periódicos, etc. 
Que debe tener las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para la ejecución; 
análisis y conclusiones sobre vialidad y realización del proyecto, ejecución de la propuesta, 
evaluación, y proceso de resultados. 
 
 
Población y Muestra 
 
Para obtener la información necesaria se ha creído conveniente considerar aleatoriamente simple al 
grupo con el que se va a trabajar que son los 25 niños de quinto año de Educación a Básica. 








Elaborado por: Salinas Carmen 
Fuente: Población y muestra Escuela Fiscal mixta “Ficoa. 
POBLACIÓN NÚMERO LUGAR 
Niños y niñas de 
ocho a once años 
Niños   10 Escuela fiscal mixta “Ficoa 
Parroquia de Malchinguí Niñas    15 




Operacionalización de las Variables 
Cuadro No. 2 
Elaborado por: Salinas Carmen 
Fuente: investigación sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 












POR DESECHOS  
 Se da por malos 
hábitos y valores en 
los seres humanos, 
respeto orden y aseo. 
Para el proceso del 
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EN EL AMBIENTE 
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Técnicas e instrumentos para recolección de datos 




Registro de observación 
Cuestionario 
Elaborado por: Salinas Carmen 
Fuente: investigación sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
La validez y confiabilidad de los instrumentos debe ser analizada y sometidos a través de expertos. 
Para llegar a la esencia del objeto de estudio. 
Para tener un trabajo más certero de la investigación para un criterio técnico para validar el tema. 
Para procurar una validez cualitativa con la Operacionalización de las variables de las hipótesis y 
de los objetivos considerando la conceptualización, dimensiones e indicadores. Este proyecto 
cuenta con la validez, el mismo que es utilizado en la Escuela “Ficoa” 
Técnicas para el procesamiento y analices de resultados 
La investigación se realizará a través de la observación y encuestas y cuestionarios para el análisis 
de procesos y resultados. 
Por medio del programa Excel, hoja electrónica que permitirá la información elaboración de 
cuadros y gráficos estadísticos  fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis y la 
interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente para la 
comprobación y verificación estadística para establecer recomendaciones y conclusiones. 
Para dicha recolección de datos e información, de utilizara las técnicas: 
 Entrevista 
 Lista de cotejo 
 Guión de observación 
Se utilizará como herramienta de análisis la estadística descriptiva utilizando porcentajes y 
promedios  
Para procesar la información recuperada a través de la aplicación de los instrumentos con las 
muestras seleccionadas se sigue los siguientes pasos   
1. Revisión de los instrumentos aplicarse   
2. Aplicación de los instrumentos de datos   
3. Tabulación de los resultados de las encuestas, ítem por ítem.  
4. Determinación de frecuencias absolutas simples de cada ítem de cada alternativa de 
respuestas  
5. Calculo de las frecuencias relativas simples   
6. Elaboración de cuadros estadísticos con resultados anteriores  
31 
 
7. Construcción de gráficos 
8. El análisis e interpretación de resultados se realizará considerando los valores porcentuales 
de la tabla estadifica correspondiente que tendrá el apoyo del contenidos del marco teórico 






Presentación de resultados 
En este capítulo consta la parte esencial de la investigación, claro está con el estudio de los datos 
obtenidos de la encuesta aplicada a los alumnos del quinto año de Educación Básica del Centro 
Educativo Fiscal “Ficoa” de la parroquia de Malchinguí, dándose como interpretación del resultado  
que se realizas entre el análisis y la síntesis de un procesos mental con una información empírica 
específicamente al problema de la investigación que permite poner en claro una evidencia 
científica. Los resultados están representados en dos fases: en primer lugar  se ha esquematizado 
numéricamente mediante el cuadro la representación en relación a los resultados obtenidos de la 
encuesta con el objeto de facilitar dicha interpretación de forma clara y precisa considerando todos 
los hallazgo como están detallados en frecuencias y porcentajes . 
En la segunda parte se detalla la interpretación gráfica, que nos da una visibilidad clara que nos 
permite interpretar datos y resultados de esta investigación resaltando la veracidad de cada ítem la 
cual permitirá continuar con el proceso. 
Análisis e Interpretación y Discusión de Resultados 














P1. ¿Estaría  interesado en cambiar los hábitos inadecuados en el manejo de desechos en su 
escuela? 
CUADRO Nº 4 
ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 24 96% 
CASI SIEMPRE  1 4% 
A VECES  0 0% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen   
Fuente: Estudio sobre los contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 




Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudiocontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100%  de  encuestados, el 96% de los niños, siempre están interesados en mejorar los hábitos 
inadecuados en el manejo de la basura en su escuela mientras que el 4% expresa casi siempre. 
De lo cual se interpreta que existe la necesidad de mejorará los hábitos inadecuados para no tener 








¿Estaría interesados en cambiar los hábitos  inadecuados en el 







P2. ¿Los maestros  aplican estrategias metodológicas para que los niños asimilen claramente 
los peligros que representa la contaminación del ambiente por desechos? 
CUADRO Nº 5 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 7 28% 
CASI SIEMPRE  3 12% 
A VECES  15 60% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen  
Fuente: Estudio sobre los hábitos inadecuados en el manejo de la basura y contaminación del 
ambiente en 2012 
Gráfico Nº 6 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en  el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
Como se observa en la tabla y el gráfico el 60% de los niños encuestados expresan que a veces, 
mientras que el 28% expresan que siempre y el 12 % casi siempre.  
En este ítem se interpreta que los maestros no fortalecen la enseñan de hábitos y no  aplican 
estrategias metodológicas para manejar correctamente la basura dando a conocer los peligros que 
representa el no hacer un buen huso de desechos. Por lo que es necesario emprender  campañas 







¿Los maestros  aplican estrategias metodológicas para que los niños 
asimilen claramente los peligros que representa la contaminación del 







P3.¿Usted considera que son importantes los hábitos en el manejo de desechos en su escuela? 
CUADRO Nº 6 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  19 76% 
NUNCA  1 4% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 





Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con la tabla y gráfico el 76% de los niños encuestados, consideran que a veces son 
importantes los buenos hábitos en el manejo de la basura en la escuela, el 20% casi siempre y el 4% 
expresa que nunca, 
De los resultados de este ítem se puede interpretar que los niños no le dan la suficiente importancia 
a los hábitos para el buen a manejo de la basura .En consecuencia si existe la necesidad de 
emprender talleres o programas que beneficiaranaldesarrollo de buenos valores que se convertirán 






¿Usted considera que son importantes los hábitos en el manejo de 







P4. ¿Está usted de acuerdo en participar en talleres para manejar con responsabilidad  la 
producción de desechos en su escuela? 
CUADRO Nº 7 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 17 68% 
CASI SIEMPRE  2 8% 
A VECES  3 12% 
NUNCA  3 12% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con la tabla y gráfico se puede observar que el 68% siempre están de acuerdo, en que 
se elaboren talleres para mejorar con responsabilidad el manejo inadecuado de la basura en la 
escuela, el 8% casi siempre, un 12% expresa que a veces y en oposición el 12% no está de acuerdo. 
De lo cual podemos interpretar que es un porcentaje alto que muestra interés en manejar mejor y 
adecuadamente la basura. Por lo que es necesario emprender con una propuesta que ayude a 






¿Está usted de acuerdo en participar en talleres para manejar con 







P5. ¿En su hogar acostumbra a almacenar papel o cartón para reciclar y darle uso 
adecuado? 
CUADRO Nº 8 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE  4 16% 
A VECES  9 36% 
NUNCA  12 48% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo a la tabla y grafico se desprende que el 48% de los niños encuestados no acostumbran a 
almacenar papel para reciclar y darle un buen uso, el 16% casi siempre y un 36% a veces.   
Con estos resultados se puede detectar que en la mayoría los hogares de los niños y niñas no 
tienenhábito para reciclar y darle buen uso. Por lo que es necesario fomentarlos hábitos para que 
los niños sean disciplinados sin estarles obligado ni exigiéndoles para que el lugar donde ellos se 
















P6. ¿Considera usted que el manejo inadecuado de la basura, en los niños es por falta de 
hábitos o costumbres en su hogar? 
CUADRO Nº 9 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 7 28% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  12 48% 
NUNCA  1 4% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos enel ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
 El 48% de encuestados, considera que a veces que el manejo inadecuado de la basura es por falta 
de valores morales en el hogar, el 28% considera siempre mientras que el 20% expresa casi 
siempre y el 4% dice que nunca 
Se puede interpretar de acuerdo a los resultados en este ítem que el hogar debe impartir valores en 











¿Considera usted que el manejo inadecuado de la basura, en los niños 







P7. ¿Ha separado la basura orgánica (frutas, cáscaras) de la  inorgánica (papel, plástico)? 
CUADRO Nº 10 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 1 4% 
CASI SIEMPRE  4 16% 
A VECES  8 32% 
NUNCA  12 48% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados  el 48% de los niños encuestados nunca han separado la basura de la 
orgánica de la inorgánica, el 32% dice a veces el 16 % responde casi siempre el 4% expresa que 
siempre los hace. 
De los resultados desprendidos se puede interpretar que es un porcentaje considerado que no tiene 
la predisposición para clasificar la basura orgánica de la inorgánica, posiblemente por 

















P8. ¿Ha tenido problemas por el manejo inadecuado de la basura en su hogar? 
CUADRO Nº 11 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 16 64% 
CASI SIEMPRE  7 28% 
A VECES  2 8% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 






Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de  encuestados,  el 64% de los encuestados ellos dicen que siempre a tenidos problemas 
con el manejo inadecuado de la basura en el hogar, el 8% responde a veces, un 28% casi siempre y 
un 0% expresa que nunca han tenido problemas  
De lo cual se puede interpretar que el porcentaje expresado si hay problemas en el hogar por el mal 
manejo de la basura.Por lo que si existe la necesidad de fomentar   valores en hábitos para el 















P9. ¿Considera usted que es importante la educación ambiental, para mejorar  los hábitos en  
el manejo de la basura? 
CUADRO Nº 12 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 1 4% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  19 76% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 





Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
 Del 100% de encuestados, el 76% de los niños encuestados a veces consideran que es importante 
la educación ambiental para mejorar los hábitos en el manejo de la basura, mientras que el 20% 
casi siempre, y un 4% siempre De lo cual se puede interpretar que es un porcentaje elevado que los 
niños están conscientes que es importantes la educación ambiental para mejorar hábitos en el buen 
manejo de la basura.Entonces si hay la necesidad de fomentar dichos hábitos después de esta 







¿Considera usted que es importante la educación ambiental, para 







P10. ¿Cree usted que al aumentar la  población,  es una de las causas  para que exista mucha  
basura a diario en diferentes lugares? 
CUADRO Nº 13 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 15 60% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  3 12% 
NUNCA  2 8% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 10 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del100% de encuestados, el 60% de los niños encuestados siempre creen que el crecimiento 
poblacional es una de la causas para la existencia de toneladas de basura en diferentes lugares el 
20% responde casi siempre un 12% expresa a veces y un 8%. Nunca de lo cual. Se puede 
interpretar que el resultado expresado es un porcentaje considerado que el crecimiento poblacional 
es la causa para la abundancia de basura en todos los lugares. Por lo que es necesario empezar 
educando a los niños de hoy para que maneje adecuadamente la basura tomando en cuenta todos 







¿Cree usted que al aumentar la  población,  es una de las causas  para 







P11. ¿Existe contaminación ambiental en su localidad? 
CUADRO Nº 14 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 14 56% 
CASI SIEMPRE  6 24% 
A VECES  4 16% 
NUNCA  1 4% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 11 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en  el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 56% de los niños encuestados siempre conocen de lugares que existe 
contaminación ambiental un 24% expresa casi siempre, el 16% a veces y el 4% nunca.  
De lo desprendido se puede interpretar, que si existen lugares que provocan la contaminación 
ambiental por lo que es necesario trabajar ahora con los niños en este sentido con el fin de prevenir 















P12. ¿Usted coloca la basura en el lugar que corresponde? 
CUADRO Nº 15 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 10 40% 
CASI SIEMPRE  9 36% 
A VECES  4 16% 
NUNCA  2 8% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 12 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo alatabla y grafico el 40% siempre arroja la basura a la calle y no la coloca en el lugar 
que corresponde, mientras que el 36% casi siempre el 16% a veces arroja la basura a la calle y el 
8% nunca. 
De este resultado se puede interpretar que muchos niños arrojan la basura a la calle y no ponerla en 
el lugar que corresponde estos se debe a que posiblemente no hay bauseros suficiente o también la 
falta de habito para llevar hasta el lugar donde se la pueda colocar. Por lo que se debe fomentar el 














P13. ¿Usted se considera una persona que utiliza correctamente los basureros para evitar la 
contaminación del ambiental? 
 
CUADRO Nº 16 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 3 12% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  12 48% 
NUNCA  5 20% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 13 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación en el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 48% de los niños encuestados a veces utilizan correctamente los basureros el 20% 
expresa casi siempre, y el 20% nunca y el 12% siempre.    
Se puede interpretar que no todos los niños utilizan correctamente los basureros y al no corregir a 
tiempo será contribuyentes para que exista el calentamiento global, por lo que se debe fomentar y 








¿Usted se considera una persona que utiliza correctamente los 







P14. ¿Sus maestros  aplican campañas de protección para evitar la contaminación del aire, 
agua, suelo?  
CUADRO Nº 17 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 8 32% 
CASI SIEMPRE  7 28% 
A VECES  10 40% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos  en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 14 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados,  el 40% de los niños encuestados a veces, los maestro aplican campañas 
de limpieza en la escuela para prevenir la destrucción de los ecosistemas el 28% expresa casi 
siempre, el 32% a siempre y el 0% responde nunca  
Con el análisis de esta información se demuestra que no todos los docentes ponen énfasis en 
fomentar el cuidado y protección del medio ya que según las respuestas de los niños y niñas dicen 







¿Sus maestros  aplican campañas de protección para evitar la 







P15. ¿Cree usted, que el medio ambiente es contaminando por: la basura, humo de carros, 
fábricas, químicos, pesticidas, cortar  y quemar los arboles?  
CUADRO Nº 18 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 16 64% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  3 12% 
NUNCA  1 4% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 15 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 64 % de los niños encuestados, siempre las diferentes actividades sin 
control y prevención nos llevará a la contaminación ambiental el 20% responde casi siempre, 
mientras que el 12 % a veces y el 4% expresa nunca.  
De este resultado se puede interpretar como porcentaje alto a las actividades humanas, que 
contribuyen a la contaminación ambiental, por lo que existe la necesidad de fomentar sobre la 





¿Cree usted, que el medio ambiente es contaminando por: la 








P16 ¿Considera usted que  reciclar y clasificar  es una buena alternativa para no 
contaminar? 
CUADRO Nº 19 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 3 12% 
CASI SIEMPRE  3 12% 
A VECES  18 72% 
NUNCA  1 4% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
 
Gráfico Nº 16 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechosen el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados el 72% de los niños encuestados consideran que  a veces clasificar y 
reciclar es una buena alternativa para no contaminar  mientras que  el 12% responde que siempre 
en acuerdo con 12% responde casi siempre y el  4% a nunca. 
De lo cual se puede interpretar que para evitar la contaminación se debe emprender las actividades 
de calcificar y reciclar para no contaminar y darle el uso necesario y correcto de esta manera los 















P17. ¿Cree usted, que se debe reciclar los desechos o basura y no botar en cualquier lugar 
porque se contamina el medio ambiente? 
CUADRO Nº 20 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 5 20% 
CASI SIEMPRE  6 24% 
A VECES  12 48% 
NUNCA  2 8% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Gráfico Nº 17 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 20% de los niños encuestados tiene conocimiento de la contaminación 
que produce si se arroja la basura al aire libre sin tratarla el 24% respondes casi siempre el 48% 
responde a veces y el 8% responde nunca. 
De estos resultados se puede interpretar como porcentaje alto de desconocimiento sobre la 
contaminación que genera botar la basura en cualquier lugar, sin tomar en cuenta los problemas 
ambientales que puede desencadenar en muchas enfermedades, por lo que es necesario emprender 






¿Cree usted, que se debe reciclar los desechos o basura y no botar 







P18. ¿Considera usted que la contaminación por desechos, puede terminar con los recursos 
naturales? 
CUADRO Nº 21 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 5 20% 
CASI SIEMPRE  7 28% 
A VECES  11 44% 
NUNCA  2 8% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
 
Gráfico Nº 18 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 44% de niños encuestados a veces consideran que al utilizar desechos, 
sustancias químicas se puede contaminar recursos vitales mientras que el 28 % responde casi 
siempre y el 20% siempre y el 8% expresa nunca  
De lo cual se puede interpretar que existe una alta posibilidad de contaminación en los recursos 
importantes y vitales para los seres bióticos y abióticos, por lo que existe la necesidad de 






¿Considera usted que la contaminación por desechos, puede 







P19. ¿Considera usted,  que la alteración de los recursos naturales, es por la contaminación 
ambiental? 
CUADRO Nº 22 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 3 12% 
CASI SIEMPRE  5 20% 
A VECES  17 68% 
NUNCA  0 0% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente en 2012 
 
 
Gráfico Nº 19 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobrecontaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 68% de los niños encuestados consideran que a veces la alteración 
provocada afectara a diferentes seres que los habitan mientras que el 20% responde casi siempre y 
el 12 % expresa siempre 
De lo cual se puedes interpretar en un alto porcentaje que desconoce y piensan que al existir la 
alteración en los ecosistemas no perjudican a los seres que lo habitan como: animal y vegetal; por 
lo que existe la necesidad de fomentar buenos hábitos con la finalidad de cuidar y no destruir los 





¿Considera usted,  que la alteración de los recursos naturales, es 







P20. ¿Considera usted, por la contaminación ambiental se puede producir enfermedades que 
afecten a nuestro organismo? 
CUADRO Nº 23 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 3 12% 
CASI SIEMPRE  2 8% 
A VECES  18 72% 
NUNCA  2 8% 
TOTAL 25 100% 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 




Gráfico Nº 20 
 
Elaborado por: SALINAS, Carmen 
Fuente: Estudio sobre contaminación por desechos en el ambiente 2012 
 
Análisis e Interpretación 
Del 100% de encuestados, el 72% de los niños encuestados; consideran que a veces la 
contaminación ambiental puede producir enfermedades graves como infectocontagiosas, 
respiratorias, pulmonares, mientras que el 8% responden casis siempre el 12% siempre y el 8% 
nunca  
De este dato estadístico se puede interpretar que la mayoría de los niños desconocen sobre las 





¿Considera usted, por la contaminación ambiental se puede producir 









 Las actividades sin control y prevención  llevan  a la contaminación ambiental pues un alto 
porcentaje  contribuyen a la contaminación ambiental 
 Existe un  desconocimiento sobre la contaminación que genera botar la basura en cualquier 
lugar, sin tomar en cuenta los problemas ambientales que puede desencadenar en muchas 
enfermedades. 
 No hay suficientes hábitos en el manejo de los desechospara prevenir la contaminación del 
ambiente 
 Existe la necesidad de incrementar valores,  para mejorar y prevenir la contaminación 
ambiental a través de las diferentes actividades planificadas  
 Es importante  cuidar el ambiente, lo que permite que todo ciudadano tenga conocimiento 
como manejar la basura 
Recomendaciones. 
 
 Los docentes deben ser capacitados sobre estrategias adecuadas para el manejo de de 
desechos,  para luego desarrollar las actividades con los estudiantes fomentar  procesos de 
aprendizaje sobre la contaminación ambiental. 
 Realizar un trabajo disciplinario y  coordinado emprender  alternativas de reflexión y 
respeto sobre   educación ambiental a través del  reciclaje de la basura. 
 Partir  de procesos de manejo ambiental dinámicos para fomentar la formación de buenos 
hábitos  enfatizando lo suficiente en el área de educación ambiental.  
 Realizar actividades   que incremente la responsabilidad, el aseo y de más valores que 
coadyuve con actividades como la identificación diferentes tipos de basura, tomando en 
cuenta dos aspectos; botarla al aire libre o reciclarla y darle un tratamiento adecuado.  
 
 Programar la elaboración de una guía de manejo para mejorar sus conocimientos sobre los 














GUÍA DE MANEJO DE DESECHOS PARA 
 LOS HÁBITOS INADECUADOS EN EL MANEJO DE LA BASURA Y LA 







“RECICLANDO PARA TENER UN PLANETA LIMPIO” 
 



























Directos: Docentes de Educación Básica 
Niños y Niñas de Educación Básica 
 
Indirectos:        Comunidad Educativa  
 
Ubicación:         Parroquia Malchinguí Parque Central 
 

















La educación ambiental es considerada como un proceso educativo peramente que permite a los 
seres humanos tener conocimiento y comprensión de los principales problemas ambientales que 
son preocupación actual en el planeta, proporcionándoles conocimientos que les permitan 
desarrollar la conciencia acerca de la necesidad impostergable de proteger el entorno natural con 
actitudes y acciones que contribuyan a la búsqueda de soluciones para tales problemas. 
La propuesta está basada en la experiencia y la comprobación la misma que permite desarrollar una 
guía de trabajo para concienciación del manejo responsable de los desechos sólidos en la 
institución, esta guía para su aplicación está elaborada en con un vocabulario fácil, y con imágenes 
que demuestran aspectos negativos y positivos del cuidado de la naturaleza con el propósito de 
incentivar la adaptación de hábitos adecuados Para el manejo de basura para la conservación del 
ambiente. 
La presente guía, “Reciclando para tener un Planeta Limpio” permite desarrollar hábitos y valores: 
Respeto y cuidado de la naturaleza, reciclaje de la basura, la limpieza es salud, manejo adecuado de 
desechos sólidos en la Escuela Fiscal “Ficoa” Parroquia del Malchinguí, el mismo que ayudará a 
los docentes para el proceso de Educación Ambiental, con dichos conocimientos teóricos y 
prácticos los niños mejorarán los hábitos en el manejo de la basura. 
Este trabajo constituye un aporte para la conservación del entorno natural que permitirá alcanzar el 
buen vivir consagrado en la Constitución vigente 
La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos sólidos 
e infecciosos puede provocar daños físicos y/o infecciones a todo la Comunidad Educativa 
especialmente al personal auxiliar de servicio que está en contacto directo con la basura. La 
manipulación de estos desechos incrementa el riesgo para la Comunidad Educativa, al ser los 
desechos sólidos los focos de transmisión de problemas de enfermedades entéricas, respiratorias y 
otras. 
Sabemos que el mal manejo de la basura trae muchos problemas ambientales, sociales, culturales, 
etc., originando la propagación de moscas, ratas, malos olores y una mala imagen institucional. 
Esta guía ha sido elaborada tomando en cuenta la infraestructura y la disponibilidaden la escuela 
fiscal “Ficoa” parroquia del Malchinguí, de acuerdo a los avances y cambios en el manejo de 
desechos sólidos, dando opción al mejoramiento del ecosistema. 
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La socialización de esta guía se la realizará actividades dinámicas activas con la aplicación de 
técnicas como: dramatizaciones, presentación de títeres, diapositivas, experimentación y lecturas 
motivacionales, videos con la participación de todos. 
La presente propuesta consta de los siguientes temas: 
Tema Nº 1: Fundamentación teórica que consta de: Hábitos como un valor humano, la educación 
ambiental como principio básico, educar como principio básico en el manejo de la basura. 
Tema Nº 2: Reciclaje y clasificación de basura, el cual consta de: contenedores con sus respectivas 
señales, separación de los residuos ¿cómo generar menos basura? 
Tema Nº 3: Características uso y utilidad de la basura, el cual consta de: uso de la basura, utilidad 
de la basura, residuos no reciclables, tipo de basura utilización y características 
Tema Nº 4: Causas y consecuencias que genera la basura, el cual consta de: la basura en el agua, 
basura sin tratamiento adecuado, efectos que produce la contaminación por la basura, en la salud, 
en el ambiente 
Tema Nº 5: Difusión de la guía, la cual consta de: Capacitación a los actores, seguimiento, 


























El presente trabajo tiene por finalidad elaborar y socializar una guía de desechos orientada a 
concienciar a los niños de la institución,  a manejar los desechos en forma adecuada, ya que es un 
problema que involucra a todos los actores de la institución. 
La situación que vive la Escuela respecto del conocimiento del tema, hace necesario impulsar a 
todos los involucrados, desde el Director  hasta el señor auxiliar de servicio que privilegien la 
Educación y Participación Ambiental, promoviendo el manejo adecuado de los residuos sólidos en 
toda la escuela, en especial a los niños. 
La educación es el motor de desarrollo, el medio por el cual forma y prepara a los niños y niñas 
para construir y progresar activamente defendiendo el ambiente a través del espeto y cuidado 
buscando el desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes de la vida personal, familiar y 
social, para lo cual la escuela tiene un rol fundamental en formación de hábitos, actitudes y valores 
en las generaciones futuras, por lo que es indispensable que ellos impulsen. 
Con esta guía se pretende alcanzar la reducción de la contaminación ambiental ocasionada por la 
basura ya que ellos aprenderán donde depositarla, como reciclarla y su utilidad. 
La guía es muy necesario para orientar a los niños, a través de su aplicación propone actividades 
como una herramienta indispensable para desarrollar buenos hábitos en el manejo de la basura, con 
este conocimiento los niños estarán preparados y tomar acciones en este aspecto, dado que se trata 
de un tema que está siempre presente, además la presente guía entrega una metodología para el 
adecuado manejo de los residuos generados al interior del establecimiento. Su objetivo es servir de 
pauta para solucionar de forma adecuada, ambientalmente la problemática de los desechos, de 











OBJETIVOS DE LA GUÍA 
OBJETIVO GENERAL 
 Facilitar la aplicación de las actividades relacionadas con todas las enseñanzas del manejo de 
desechos sólidos en las aulas de la Comunidad Educativa en busca de mejor condición higiénica y 
un ambiente sano. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1) Alcanzar que los actores educativos, tengan conciencia clara de la importancia en el 
manejo adecuado de la basura. 
2) Conseguir que los estudiantes elaboren trabajos creativos sobre el reciclaje de los desechos 
sólidos. 
3) Lograr que los actores educativos: prevengan, detecten y enfrenten con soluciones posibles 
a las enfermedades ocasionadas por el manejo de los residuos inadecuados. 


















 Al establecer normas y procedimientos en la guía se brinda mayor seguridad al personal de la 
institución con un manejo adecuado de los desechos sólidos se corta la cadena de transmisión de 
problemas de enfermedades entéricas, respiratorias y otras. 
 Dar una buena imagen de la Institución Educativa y un ambiente agradable, de esta manera 
garantizar el derecho de quienes conforman la comunidad educativa, para vivir en un ambiente 
saludable. 
 Incentivar a los niños y niñas a participar en la aplicación y el desarrollo de las diferentes 
actividades que brinda la propuesta. 
 Informar y motivara los niños la utilización correcta de contenedores y uso a la diversidad de 
material reciclado, elaborando diferentes trabajos artísticos.  
 Facilitar la participación de todos los niños y niñas en el proceso, para desarrollar de mejor 
forma el trabajo individual y grupal en cada una de las actividades. 
 Socializar las experiencias de cada uno de los participantes para un aprendizaje significativo   de 
acuerdo a la realidad de su propio medio. 
 Respetar la individualidad de cada uno de acuerdo a su entorno cultural, social, étnica con el fin 
de que facilite la comprensión y más que nada una buena práctica de hábitos para lo cual está 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LAINVESTIGACIÓN 
 
FECHA ACTIVIDAD 
22 de  diciembre 2011 Búsqueda y  análisis  del   tema  de  acuerdo 
al  área   y lineamiento 29 de   Diciembre 2011 
18 de Diciembre 2012 Tema   armado 
8 febrero  2012 Entrega del  tema   al   tutor 
6 marzo 2012 Investigación en bibliotecas  e  internet  sobre  
contaminación 
27 de marzo 2012 Desarrollo del   perfil 
11 de  abril 2012 Desarrollo del   proyecto 
25 de   abril 2012 Elaboración del  marco  teórico 
16 de  mayo   2012 Elaboración de   instrumentación 
26 de  junio 2012 Aplicación de   instrumentos 
29 de junio 2012 Procesamiento de   datos  e  interpretación 
10 de  julio 2012 Recomendaciones y   conclusiones 
18 julio 2012 Elaboración  de la    propuesta 
14  noviembre 2012 Elaboración del   informe 























Los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un 
fin determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la media en que va 
ejerciendo su libertad. Solo el ser humano es capaz de adquirir hábitos (Aspe y López, 
1999). 
De acuerdo con la Real Academia Española, la palabra hábito proviene del latín habitus que 
significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o 
semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
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Los hábitos no son lo mismo que las costumbres. Las costumbres son una repetición de 
actos que no necesariamente se hacen de modo consciente y libre.  
Los hábitos, en cambio, suponen la libre decisión de cada persona de hacerlos. Esto 
significa que los hábitos se adquieren, y que se obtienen por el ejercicio libre de los 
actos que cada quien desempeña. Los hábitos suponen la libre decisión de cada persona 
en los actos que ejecuta de modo consciente (Aspe y López, 1999). 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PRINCIPIO BÁSICO 
De las diferentes definiciones de educación ambiental formuladas por organismos e instituciones 
representativas, se rescató los aspectos más consensuales y pertinentes, cristalizándose el 
significado de educación ambiental en el contexto del currículum de la siguiente manera: 
“Educación ambiental es un proceso educativo sistemático de sensibilización permanente, en el que 
los niños, niñas y jóvenes adquieren valores, aclaran conceptos y desarrollan habilidades, actitudes 
y criterio analítico necesarios para la toma de decisiones a favor de un desarrollo sostenible.” 
Los objetivos de la educación ambiental para la presente guía. Los objetivos de la educación 
ambiental, se encuentran íntimamente relacionados y cada uno de ellos depende del anterior.   Son 
pasos que deben ir alcanzándose gradualmente para lograr la formación del individuo hacia el 
desarrollo sustentable. 
Actitudes Ambientales. 
Las actitudes están basadas en tres fuentes de conocimiento respecto al objeto de actitud: las 
creencias o componente cognoscitivo, el componente afectivo o emocional que vendría dado por 
los sentimientos que genera el objeto, y el componente conductual que estaría relacionado con las 
intenciones comportamentales hacia el objeto. 
La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante la primera infancia se 
consolida una buena parte del desarrollo psico-social del individuo. Por ello, mientras el individuo 
tenga una base moral sólida, será más fácil lograr un desarrollo conservacionista, basado en el 
respeto de todas las formas de vida en los siguientes aspectos: 
 Conciencia, que se logra mediante la enseñanza al aire libre, la realización de 
campamentos, la organización de debates, distintos ejercicios de sensibilización, etc. 
 Conocimientos sobre la realidad ambiental alcanzados recurriendo a estudios de campo, 




 Actitudes vinculadas a las formas de percepción de la realidad ambiental y el desarrollo de 
la autoconciencia. 
 Aptitudes y habilidades, logradas mediante el trabajo de campo, la realización de 
experiencias de laboratorio, la recolección de información y los debates. 
 Capacidad de evaluación que evidentemente, teniendo en cuenta la necesidad de formar 
individuos capaces de tomar decisiones sustentables, es fundamental en cualquier   
programa   que   se   emprenda.   Puede   lograrse   mediante   el   análisis comparativo de 
distintas soluciones, la evaluación de acciones y sistemas, la simulación de situaciones, la 
organización de debates, etc. 
 Participación, elemento vital y motivo primordial de la educación ambiental, alcanzada por 
medio de, actividades en la comunidad, simulación de situaciones complejas y juegos 
diversos. 
 Recurrir a experiencias de aprendizaje puede ser un medio eficaz para introducir temas 
complejos, como son los relativos al desarrollo sustentable, en el ámbito de un aula. 
 
EDUCAR COMO PRINCIPIO BÁSICO EN EL MANEJO DE LA BASURA 




“Para comprender qué es Educación Ambiental, será conveniente explicar en un 
campo de estudio, como la biología, química, ecología o física. Es un proceso. Para 
muchas personas, este es un concepto que se le hace difícil comprender.  Mucha gente 
habla o escribe sobre enseñar Educación Ambiental”. 
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En la época actual, la educación también representa una alternativa ante la realidad ambiental, 
porque se considera que si no se educa oportunamente a la población acerca del peligro que 
representa continuar deteriorando el ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando situaciones 
más dolorosas que pongan en riesgo la preservación de múltiples formas de vida, entre ellas, la 
humana.  
Haciendo un poco de historia para analizar el origen de la Educación Ambiental tendríamos que 
remontarnos a las sociedades antiguas en donde se preparaba a los hombres en estrecha y armónica 
vinculación con su medio ambiente. Por otro lado si partimos del momento en que empieza a ser 
utilizado el termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 
y principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una preocupación mundial 
por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se menciona que la educación 
ambiental es hija del deterioro ambiental. 









Gráfico Nº 25       Gráfico Nº 26 









No arrojar la basura y los deshechos 
en las calles ni en cualquier lugar. 
Lo desechos deben ser colocados en 





RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE BASURA 
Selección de residuos 
De acuerdo a la factibilidad de reciclaje interna y externa y a la cantidad que se genera, se ha 
seleccionado los siguientes tipos de residuos que serán incluidos en el plan de manejo: 
Orgánicos: 
Restos de verduras y frutas, Restos de comidas, Residuos de áreas verdes, papel y cartón. 
Inorgánicos: 
Fundas plásticas, vidrios, envases de latas de sardinas y atunes. 
Diseño de la separación en origen 
La separación en origen ayuda a que sea más eficiente el plan de reciclaje, además de permitir una 
participación activa de la comunidad involucrada, ya que deberán disponer de sus residuos en 
función de la separación establecida. 
Los residuos orgánicos deben ser separados en sus lugares de origen, es decir, en la cocina y 
comedor y en los patios del establecimiento. 
Para los residuos inorgánicos, se debe definir los lugares o zonas del establecimiento como salas, 
patios u oficinas, en los que se ubicarán los contenedores. 
Contenedores con señales 
Los contenedores deben ser idealmente de un material de larga duración, para facilitar su 
mantención, deben mantenerse limpios, y las frecuencias de movilización son necesarias para que 
no saturen su capacidad. 
Los contenedores deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas. Herméticos para 
evitar los malos olores y la presencia de insectos. 
 Impermeables, para evitar la contaminación por humedad desde y hacia el exterior. 
 De tamaño adecuado para su fácil transporte y manejo. 
 De superficies lizas, para facilitar su limpieza. 
 Claramente identificados con los colores establecidos, para que se haga un correcto uso de 
ellos. 
 Compatibles con los detergentes y desinfectantes que se vayan a utilizar. 
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 El tamaño y la capacidad de recipientes depende del número de aulas y del tipo de 
almacenamiento. Las fundas plásticas deben tener un tamaño adecuado al tipo de 
almacenamiento pueden estar recubriendo internamente los recipientes sólidos o estar 
contenidos en estructuras de soportes especiales. La señal ética debe estar integrada a los 
contenedores en forma visible para que los usuarios puedan identificar claramente dónde 
depositar cada tipo de residuo. 
 




CONTENEDOR PARA PAPELES Y CARTONES 
Para facilitar e incentivar a la comunidad educativa la separación de residuos, se recomienda que 
los contenedores instalados, se ubiquen junto a los actuales basureros, y se distingan con los 
siguientes colores: Azul para papeles y cartones. 










CONTENEDOR PARA MATERIAL VEGETAL, COMIDAS 




CONTENEDOR PARA LATAS 
Amarillo para los envases de latas, sardinas, atunes y otros. 
 










CONTENEDOR CON FUNDA NEGRA DESECHOS COMUNES 
Gráfico Nº 30 
 
Fuente: Fuente: http://images03.olx.com.pe 
 
CONTENEDOR CON FUNDA ROJA DESECHOS INFECCIOSOS 
Gráfico Nº 31 
 
Fuente:http://fotos.lahora.com.ec 
Ubicación de los recipientes de basura en zonas estratégicas  
Es necesario que exista una zona de acopio que posea los recipientes adecuados para disponer de 
los residuos separados en origen, considerando su tipo y cantidad. Se recomienda que la zona se 
ubique en un lugar visible dentro de los espacios abiertos del establecimiento y que se mantenga 
permanentemente limpia y ordenada. Es necesario considerar las frecuencias de retiro. Es 
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importante que la señalé tica y los contenedores de este sector sean concordantes con los utilizados 
para la separación en origen, ello facilita las acciones de los usuarios. 
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Gráfico Nº 32 
 
Fuente: http://www.ahoradenia.es 
La separación en origen es la clave de un buen sistema de revalorización de residuos y no necesita 
de un gran esfuerzo. Requiere simplemente de tachos de diferentes colores  para desechar los 
residuos, una VERDE para orgánicos, un tachos azul parara reciclable  y otra color negro para no 
reciclables. 
Los residuos se separan en ORGÁNICOS e INORGÁNICOS. Estos últimos, son los que van a al 
tacho VERDE. Es fundamental que los residuos INORGÁNICOS se coloquen en el tacho VERDE. 
Así, para poder recuperar los envases que han contenido comidas o bebidas. 
Cuadro Nº 24 
ORGÁNICOS son: RECICLABLES son: NO RECICLABLES son. 
Restos de comida, frutas y 
verduras Cáscaras de huevo  
Yerba, té, café  
Huesos 
Periódicos, Revistas, Hojas, 
Papeles (impresos o no) 
Sobres comunes o de papel 
madera 
Remitos, facturas, formularios, 
etc. 
Cajas, Carpetas, Folletos 
Guías telefónicas 
Envases de cartón 




Envases de comida 
Servilletas y papel de cocina 
Vasos usados 




COMO GENERAR MENOS BASURA 
Gráfico Nº 33 
 
Fuente:http://lavidanaturaldelisthar.blogspot.com 
 Evitar adquirir productos con envoltorios inútiles. 
 En varias ocasiones es posible desistir de bolsas cuando nos dan algún producto que se 
puede llevar en las manos. 
 Los productos con una presentación más grande ayudan a ahorrar, sobre todo plástico. 
 Separar los residuos para reciclarlos correctamente y aplastar los envases de cartón y 
plástico reducen el nivel de basura en cinco veces. 
 Guardar los alimentos en recipientes de vidrio ayudan a reducir el nivel de plástico, papel 
antiadherente y bolsas de plástico. 
 Reutilizar las cajas de zapato para guardar elementos que estén por ahí tirados y que 
contribuyan a esparcir desorganización. 
 Aprovechar el papel que se usa hasta el extremo. Reutilizar las veces que sea posible. 
















CARACTERÍSTICAS USO Y UTILIDAD DE LA BASURA 
 
USO DE LA BASURA 
Los residuos vegetales de la cocina, comida, y de las áreas verdes pueden ser reciclados in situ. 
Cercano al lugar de compostaje debe estar el material de cobertura que va a permitir equilibrar el 
carbono y el nitrógeno. Si el material seco es escaso, es preciso buscar alternativas como cartón, 
cajas de huevo, aserrín, guano seco, con el fin de mantener siempre el material a mano, para que el 
proceso de compostaje funcione adecuadamente. 
a) Residuos de las áreas verdes 
En el sector de compostaje debe haber un contenedor, donde se depositen las hojas de árboles, los 
restos pequeños de podas, pasto seco y otros materiales secos, ricos en carbono que, como ya se 
señaló, van a servir de material de cobertura para el proceso de compostaje. 
Gráfico Nº 34 
 
Fuente: Libro “Dejando Huellas” 
b) Procedimiento del compostaje 
- Aspectos a considerar para realizar el compostaje al interior del establecimiento del 
establecimiento educativo. 
- Espacio físico para el procedimiento del compostaje. 
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- Contar con los siguientes materiales cómo son: hojas secas, ramas pequeñas u otros residuos de 
áreas verdes. En caso de no contar con ellos es posible utilizar cartón, aserrín, plásticos entre otros 
materiales. 
- Procedimiento hacer un hoyo de una dimensión de un metro de ancho por cinco a diez metros de 
largo en este hoyo tender el plástico luego poner las hojas o ramas sino la ceniza, agregar los 
residuos orgánicos agua y tapar 
- En el tiempo de quince días o tres semanas virar estos desechos. 
- En cuatro meses listo para utilizarlo para sus jardines y plantas de la Escuela Fiscal Ficoa 
- Disminuir la contaminación ambiental 
- Motivar a los actores de la Unidad. 
 
TRATAMIENTO DEL COMPOST 
Gráfico Nº 35 
 
Fuente:http://rcdgs.com.ar/productos/humus.php 
UTILIDAD DE LA BASURA 
El Reciclaje.- Consiste en recuperar la materia prima para que pueda servir como insumo en la 
industria. Los materiales que se pueden reciclar con mayor facilidad son papeles, cartones, 
cuadernos, envases de gaseosas, galones de aceites, fundas plásticas y latas de sardinas y atunes 
etc. La venta de estos constituyen un ingreso adicional que pueda ayudar a cubrir los gastos que 









VENTA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS POR KILOS 
 Papel bond impreso………………………………………………... a 0.12 centavos 
 Cartón………………………………………………………………..a 0.06 centavos 
 Libros, cuadernos, envases de gaseosas, etc.………………………..a 0.08 centavos 
 Cartulina y periódico………………………………………………...a 0.01 centavo 
 Envases de aceite …………………………………………………….a 0.10 centavos 
 Fundas plásticas………………………………………………….….a 0.20 centavos 
 Latas de atún y sardinas……………………………………………...a 0.25 centavos  
Planta de reciclaje de David Tapia  
 
RESIDUOS NO RECICLABLES 
Es la etapa más importante en términos de costos dentro de la gestión de los residuos  sobre del 
80% en la escuela Fiscal Ficoa aún más en toda la parroquia. La recolección realizan los 
trabajadores del Municipio, con equipos consistentes del recolector moderno de diversas 
características, el punto de recolección más adecuado es en el portal de la Comunidad Educativa y 
en las aceras de los principales caminos de la Parroquia, se realizará la recolección y limpieza 
generalmente dos días por semana (miércoles y viernes en horas previstas). El almacenamiento de 
los desechos sólidos se debe realizar al principio con el fin de asegurar las condiciones de 
protección ambiental y de la salud humana, así como el cumplimiento de lo establecido en las 
normas de la mencionada Institución Educativa y las buenas prácticas de almacenamiento rutinario. 
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Los recipientes reusables y los desechables deben usar los siguientes colores. 
Rojo: Para desechos infecciosos. 
Negro: Para desechos comunes y especiales. 
Consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta el 
almacenamiento temporal y final, a institución debe elaborar un horario de recolección y 
transporte, que incluye rutas y frecuencias para evitar interferencias con el resto de actividades de 
la institución. 
La disposición final puede ser: los vertederos municipales provinciales, locales, los diferentes tipos 
de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento o de recuperación. 
Todas estas instalaciones, contarán con las condiciones higiénico-sanitario, ambientales de 
protección y seguridad, según se establece en la legislación y normativas municipales 
Gráfico Nº 37 
 
Fuente: Camión Recolector  
 
TIPO DE BASURA UTILIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
Madera y tela. 
                             Gráfico Nº 38 
Se utilizan para empacar alimentos, fertilizantes, 
alimentos secos, refacciones y autopartes, en 
forma de costales o como cajas de madera. Se 
pueden comprimir o prensar se degradan y arden 
con facilidad. Son completamente 
biodegradables en períodos largos, se pueden 




Envolturas y bolsas de papel. 
Grafico Nº 39 
Ampliamente utilizadas en la mayoría de las tiendas y 
almacenes. Son difíciles de utilizar más de una vez y 
frecuentemente terminan formando basura. Se pueden 
prensar disminuyendo considerablemente su volumen en 
la basura, incinerar o pulverizar y son completamente 
biodegradables a largo plazo. La mayoría de las fibras 
del papel se pueden transformar mediante procesos de 
reciclaje, aunque no es suficientemente reutilizable. 
Fuente:http://fiestecita.net/ 
 
Botellas y envases de vidrio.       Grafico Nº 40 
Se emplean para empacar bebidas (envases 
retornables) y cosméticos u otro tipo de productos (no 
retornables). Al incinerarlos se derriten, se pueden 
pulverizar y reutilizar. Permanecen inertes en la 
basura pero pueden ser reciclados para la fabricación 
de vidrio nuevo y de productos abrasivos. 
Fuente:http://www.lasmanualidades.com/ 
 
Botellas, bolsas y películas de polietileno.   Gráfico Nº 41 
Ampliamente utilizados en el empaque 
de sólidos y líquidos. No se degradan y 
permanecen inertes en la basura por 
mucho tiempo. Al incinerarse pueden 
producir gases tóxicos y se derriten. En 
general no son reciclables pero pueden 




Papel celofán y celulosa.      Gráfico Nº 42 
Se utilizan en envolturas de regalos y golosinas. Se 
comportan como la mayoría de los productos de papel en 





Cajas de cartón y cartulina.       Gráfico Nº 43 
Se emplean principalmente como envoltura externa y 
como parte de exhibidores de productos. Se 
descomponen lentamente en la basura y se pueden 
procesar de la misma manera que el papel (pulverización 
e incineración). Son completamente biodegradables y su 
reciclaje es más costeable que el del papel. 
Fuente: http://guayaquil.mundoanuncio.ec  
 
Papel encerado.        Gráfico Nº 44 
Se utiliza para envolver bocadillos, panes y dulces. Su 
degradación en la basura es más lenta que la del papel 
aunque puede procesarse de la misma manera que este 
(pulverización e incineración). Es completamente 
biodegradable a largo plazo y no es recuperable por 
reciclaje.      
Fuente: http://www.gastronomiaycia.com 
 
Papel plastificado.        Grafico Nº 45 
Se utiliza ampliamente en envolturas, cuadernos, tarjetas y 
artículos propagandísticos. El plástico que contiene no es 
degradable, no es recuperable y no se reutiliza. 




(televisores, microscopios, computadoras, radios etc.), así como de frutas y legumbres. Se utiliza 
con frecuencia para la elaboración de artesanías. Es muy ligero y puede Polietileno permanecer 
inerte por mucho tiempo en la basura. Se puede incinerar más no se derrite. Se puede reutilizar en 
los sistemas de aislamiento térmico pero aún no se cuenta con técnicas adecuadas para reciclarlo. 
Se utilizan para empacar pinturas, insecticidas y lacas. Explotan al calentarse Botes de aerosoles. 
Por lo que no deben incinerarse ni pulverizarse. y no son reciclables. 
Botes y láminas      Gráfico Nº 46 
Los botes se utilizan para empacar diferentes tipos de 
bebidas y las hojas son aluminio ampliamente utilizadas 
en la cocina. No se degradan, pocas veces se vuelven a 
utilizar y su reciclaje es posible aunque aún demasiado 
costoso. 
 
Se emplea con frecuencia para el envasado de conservas y bebidas, así como Cloruro de polivinilo 
productos tocador, shampoo y acondicionadores. Se comporta en la basura de (PVC).La misma 
manera que el polietileno, excepto que al incinerarse produce emanaciones muy tóxicas. 
Se usan con frecuencia para empacar alimentos, pinturas y solventes.  
Botes de acero y de hoja degradan formando óxidos. Al incinerarlos sólo se queman sus etiquetas 



















CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE GENERA LA BASURA 
Es la presencia de cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, agua o tierra sea por 
actividad humana o procesos naturales. 




Las erupciones volcánicas son causas naturales de la contaminación del aire, porque arrojan ceniza 
y gases nocivos para la vida. 









Acción del hombre. 
El hombre es el que más contamina los recursos naturales. La contaminación del aire proviene de 
varias fuentes. 
LA BASURA EN EL AGUA 
Con el incremento de la población en grandes ciudades, las instalaciones de fábricas e industrias de 
todo, aumentaron considerablemente los desechos y desperdicios arrojados en estas aguas, 
rebosando la capacidad de autodepuración. 
Algunos tipos de basura son más peligrosos que otros. La basura peligrosa se llama desechos 
peligrosos. Esto incluye la basura química como las pilas, el líquido para limpiar suelos e 
insecticidas. Los desechos médicos, como las agujas, las jeringas, las medicinas caducadas y las 
vendas sucias también pueden ser muy peligrosas. Los desechos peligrosos pueden dañar 
gravemente el medio ambiente y nuestra salud. 
Gráfico Nº 49 
 
Fuente:http://www.cti.espol.edu.ec 
BASURA EN LA CIUDAD  





En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de éstas, debido a la alta 
densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto ha producido la 
proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia 
enfermedades catastróficas para el hombre como la peste. Un mal sistema de gestión de las basuras, 
producirá un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del 
suelo. Sólo la Comunidad de Madrid produce 1.460.000 toneladas al año. 
BASURA SIN TRATAMIENTO ADECUADO 
Los residuos tienen que ser tratados de manera muy cuidadosa, puesto pueden ocasionar daños 
irreversibles a los componentes de la naturaleza (aire, suelo, agua). 
Por ejemplo tratar los residuos municipales (basura) implica construir un relleno sanitario que es un 
gran hueco en el fondo se pone una capa permeable y que evita que el liquido de la basura se filtre 
el suelo y llegue a contaminar el agua subterránea, luego que el relleno se ha saturado se cubre bien 
para evitar que el aire arrastre las partículas que se descomponen. 
En síntesis las consecuencias es naturalmente la CONTAMINACIÓN, y con ellos las posibles 
enfermedades, y sobre todo si son desechos o residuos peligrosos como los radioactivos. 
Gráfico Nº 51 
Consecuencias  
Se consideran inicialmente como 
consecuencias del mal manejo de las 
basuras las siguientes: 
 Daños materiales 
 Malos olores 
 Problemas respiratorios 
 Deterioro de la tierra 
 Deterioro en la capa de ozono 
 Contaminación de fuentes de agua 
 Recalentamiento global 






EFECTOS QUE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN POR LA BASURA 
La contaminación por basura en los diferentes recursos naturales al igual que la contaminación de 
otros tiene incidencia en la salud y en el ambiente a causa de la basura.   
Gráfico Nº 52 
EN LA SALUD 
Enfermedades respiratorias, como: cáncer 
pulmonar, bronquitis. 




EN EL AMBIENTE 
La basura tiene enormes impactos sobre la salud del hábitat en que vivimos. Se afecta tanto a 
nuestro bienestar que al bienestar de otros elementos del medio ambiente. 
Según Marcel Claude, economista y director ejecutivo de la Fundación Terram 
“La basura tiene una doble cara social y ambiental. Con esto, quiero decir que los 
problemas ambientales normalmente afectan a los sectores más vulnerables y terminan 
siendo manejados de manera poco eficaz...” 
Gráfico Nº 53 
Consecuencias 
 Destrucción de la capa de ozono. 
 Lluvia ácida.  
 Efecto invernadero.  
 Alteración paisajística.  
 Afecta el crecimiento de las plantas.  
 Muerte de los animales acuáticos.  
 Erosión de los suelos.  









DIFUSIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO DE DESECHOS, PARA LOS HÁBITOS 
INADECUADOS EN EL MANEJO DE LA BASURA Y LA CONTAMINACIÓN EN EL   
AMBIENTE. 
Una vez diseñado la guía, es importante realizar una campaña de difusión, que dé a conocer a la 
comunidad educativa  la guía de manejo de la basura. 
Para realizar esta difusión a los alumnos y además se definirá utilizando los medios de 
comunicación como videos, diapositivas, afiches, diarios murales, entre otros). 
CAPACITACIÓN A TODOS LOS ACTORES 
Para alcanzar el logro esperado, es preciso que exista el comprometimiento voluntario de todos los 
participantes. Debe existir: organización capacitación, motivación, cooperación, coordinación, 
ejecución y permanente evaluación. Los actores deben estar debidamente motivados y tomen la 
decisión de emprender en una verdadera gestión de manejo de desechos sólidos. 
Docentes y Administrativos. 
 
Gráfico Nº 54 
 
Los docentes son el pilar del nuevo sistema, ellos 
son quienes van a motivar y difundir el sistema en 
toda la comunidad. 
Es importante que exista un docente responsable 
que coordine las acciones, que busque los apoyos y 
delegue responsabilidades a otros miembros de la 
comunidad. 
Puede ser un profesor(a) de cualquier sector de 
Fuente: Escuela Ficoa 
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aprendizaje, el requisito más importante es su motivación e iniciativa para liderar el proyecto y su 
capacidad de transmitir esta inquietud al resto de la comunidad escolar, especialmente a los 
alumnos. 
Los administrativos de una u otra forma son parte de la nueva forma de gestión, a ellos deberá 
entregárseles información para que conozcan y respeten la separación en origen y, si eventualmente 
se sienten motivados, tengan una participación más activa. 
Estudiantes 
Gráfico Nº 55 
Los estudiantes son el presente y el futuro de 
la Patria necesitan vivir en un ambiente 
ecológico agradable. 
En el área de ciencias naturales u otra persona 
que conozca el proceso de compostaje debe 
compartir sus conocimientos. Es necesario 
enfatizar la separación en origen. 
 
Auxiliares de aseo, bar y personal de cocina 
Gráfico Nº 56 
Dada la relevancia que tiene cotidianamente el 
personal auxiliar en la gestión de los residuos, es 
preciso entregarle capacitación especial. Se le 
deberá dar a conocer las implicaciones 
ambientales del proyecto y entregarle normas 
claras acerca de cómo se va a retirar y disponer 
los residuos. 
Serán responsables de recolectar lo que se va a 
depositar en la basura para lo cual debe considerar, las técnicas descritas en esta guía. 
Al personal de cocina es preciso darle información acerca de los problemas ambientales generados 
por los residuos sólidos, su rol como generadores dentro de la sociedad y el aporte que hacen con 









Gráfico Nº 57 
Contar con su apoyo y colaboración 
puede significar un enriquecimiento 
importante para la nueva forma de 
gestión, ellos pueden aportar mano de 
obra para elaborar contenedores, 
participar en el proceso de 
organización del sistema, realizar o 
enriquecer la difusión e incluso ser un 
apoyo para realizar actividades con los 
alumnos. 
En las reuniones de apoderados, ellos 
pueden recibir y entregar información 
en relación con el tema. 
 
SEGUIMIENTO 
Es importante elaborar un registro con indicadores claros que den cuenta de la evolución, de los 
logros y de las dificultades del plan de manejo. Estos pueden ser: 
 Realización de nuevas caracterizaciones para comparar con la primera. 
 Registros de las cantidades de las ventas o donaciones. 
 Masa compostada. 
 Cantidad de compost obtenido. 
 Cantidad de tierra de hojas obtenida. 
 Uso de los contenedores de separación en origen. 
 Estado de la zona de acopio. 





EJECUCIÓN DE LA GUÍA 
La ejecución de la guíaes la puesta en marcha del nuevo plan de gestión de residuos, es un proceso 
dinámico y perfectible, en el que se deben considerar e integrar aspectos que van surgiendo en la 
medida en que el plan se ejecuta. 
Previo a la puesta en marcha dela guía se debe haber cumplido con todos los pasos descritos 
anteriormente. Durante la ejecución dela  guía todas las  acciones son  de vital importancia. 
 Una continúa difusión de los resultados utilizando todos los recursos posibles al alcance, 
incluyendo los medios de comunicación. 
 Evaluar la participación de toda la comunidad. 
 Considerar la evaluación que puedan realizar alumnos, profesores, administrativos, auxiliares, 
comunidad. 
 Motivar a los docentes para que estén alertas a incluir y seleccionar aspectos que se puedan 
incorporar como recursos en los sectores de aprendizaje. 
 Asignar responsabilidades a personas con alto compromiso en el tema ambiental. 
NORMAS Y TÉCNICAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 
Las normas de protección son procedimientos que disminuyen la disposición del material 
contaminado, que incluyen la utilización de protecciones o barreras que son de tres tipos: 
a) Barreras Físicas: guantes, mascarillas, gafas, overol y cualquier otro equipo de protección 
individual que aísla al trabajador de la contaminación”. 
b) Barreras Químicas: desinfectantes, cloro, detergentes, matamalezas, etc., que liberan a la 
piel, de los instrumentos contaminantes. 
c) Barreras Biológicas: vacunas, dan protección al organismo, generando defensas para 
combatir las enfermedades infecciosas. 
PRECAUCIONES GENERALES 
Son precauciones y conductas que se deben necesariamente tomar en cuenta permanentemente, 
ante el potencial riesgo, de sufrir accidentes de contaminación en la ejecución de los diferentes 
procedimientos. La contaminación puede ser, por contacto directo dérmico y por inhalación. 
Las precauciones específicas a tomarse en cuenta son: 
Normas de higiene personal: lavado de manos después de haber recolectado la basura; cubrir cortes 
y heridas en caso de sufrirlas con apósitos impermeables. 
Realizar el trabajo de limpieza con guantes de protección. 
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 Utilización de mascarillas. 
 Uso de overol. 
 Almacenar los desechos sólidos en recipientes plásticos. 
 No dejar la basura abandonada en cualquier sitio. 
 Cumplir con las normas específicas para el manejo de desechos en la Institución. 
 Todo personal que labora en la limpieza del ambiente físico del Plantel, debe: 
 Conocer el horario de trabajo, responsabilidades y riesgos al que está expuesto; protegerse 
mediante vacunas contra tétanos. 
 Trabajar con equipo de protección: mascarilla, guantes, overol. 
 No comer, beber, fumar, maquillar, durante el trabajo. 
 En caso de sufrir heridas, lavar con agua y jabón y acudir al Subcentro de Salud. 
 Lavar y desinfectar el equipo de protección personal. 
 Bañarse al término de la jornada de trabajo. 
 Revisar escaleras antes de usarlas. 
 Tomar con cuidado las fundas, los recipientes de basura. 





















ACTIVIDAD Nº 1 
LA FAMILIA DEL LA RANITA RECICLADORA 




Objetivo: Comprender la importancia del reciclaje como una práctica de vida en armonía con el 
ambiente. 
Preparación: el cuento La familia de la Sra. Ranita recicladora y ambiente el aula de tal manera de 
trabajar en círculo. 
Desarrollo: Lea el cuento animadamente o pase a varios niños a leerlo y explicarlo. 
Un día el señor sapo estaba muy enojado, saltaba de un lado para otro en su estanque-casa- hábitat. 
Había algo raro en el ambiente; pero no sabía que podía ser pensó y pensó y pensó. 
De repente, sus grandes ojotes se fijaron en lo que estaba flotando en su estanque. ¡Allí está! es una 
lata de cerveza que alguien había tirado por falta de educación. De repente, el señor sapo adivinó 
que era lo que estaba pasando ajá! mi querido estanque se está haciendo más chiquita. Con gran 
tristeza vio que su querida casita estaba casi llena de fundas plásticas, botellas, latas, periódicos 
viejos y empaques de leche y jugos. Todos esos desechos los habían tirado él y su familia sin 
querer queriendo. El señor sapo dio un brinco y gritó, “Debemos salvar nuestra casa” El hizo tanto 
ruido que despertó a toda su familia y los llamó a una reunión “Nuestra casa-estanque se está 
muriendo”, les dijo. 
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“Pero... ¿Qué podemos hacer papi?” preguntó uno de sus hijos sapitos con una voz chillona y 
aguda. 
Se acordó que había escuchado algo llamado “reciclaje” 
El vidrio, los periódicos viejos, las latas y casi toda la basura que les molestaba puede ser reciclada. 
Tan excitado estaba el señor sapo que comenzó a brincar y brincar de un lado para el otro. 
“Primero vamos a organizarnos toda la familia para hacer una campaña de limpieza y de ahora en 
adelante vamos a practicar siempre el reciclaje” Después que habían terminado la limpieza su 
estanque-casa-hábitat lucía limpia y segura sin contaminantes y la familia del señor sapo vivieron 
por siempre en un ambiente sano y saludable. 
Pautas de evaluación. Responda lo siguiente: 
El señor sapo quiere encontrar todos los materiales que son reciclables y que contaminan su casa 
quiere llevarlos a vender en un centro de reciclaje. 
- Averiguar y vender a una persona que compre papel, cartones y otros objetos desechables. 



















ACTIVIDAD Nº 2 
Gráfico Nº 59 
 
Fuente: Escuela Fiscal FICOA 
NUESTRA SALUD DEPENDE DE UN AMBIENTE SANO  
Por medio de charlas ambientales y de guiones creativos podemos transmitir mensajes, para que los 
estudiantes se mantengan saludables física y mentalmente. 
Objetivo: Inculcar buenos hábitos higiénicos. 
Valorar la importancia de gozar buena salud 
Asignaturas recomendadas: 








Recortes de periódico Preparación. Preparar un cartel con recortes de periódicos y dibujos que 
muestren buenos hábitos higiénicos estudiantes (as) saludables. 
Desarrollo. Hacer preguntas sobre los hábitos higiénicos que practicamos diariamente: ¿Coloca la 
basura en su lugar?, ¿Ayuda a la limpieza de su casa?, Realizó diariamente el baño, cepillado de 
dientes, lavado de manos y otros. 
1) Obtengo conclusiones orientadas a valorar que para estar saludables debemos practicar buenos 
hábitos de higiene. 
2) Formas en que ayudo a mantener limpio:   
La casa La escuela Mi persona 
3)  Pídales a niños(as) y jóvenes que copien el siguiente cuadro y contesten con honestidad. 
Otorgue valor a cada respuesta así: Siempre 10 puntos: A veces 5 puntos: Nunca 1punto. Consulta 
a niños y jóvenes sobre la limpieza 
Cuadro Nº 25 
ACTIVIDAD SIEMPRE A VECES NUNCA 
¿Colocó la basura en su lugar?    
¿Organizó la limpieza de la escuela?    
¿Ayudó a la limpieza de la casa?    
Cuando va en el bus, ¿Botó la basura por la ventana?    
¿Se baña todos los días?    
¿Lavó   sus   manos   antes   de comer?    
¿Evitó   nadar en       ríos contaminados?    
TOTALES    
 
5) Realice un análisis grupal de los resultados de esta encuesta, obtenga Conclusiones y elabore 
juntamente con ellos, una lista de recomendaciones para mejorar nuestros hábitos de higiene. 
6) Utilizando el cartel preparado, deducir junto con los niños(as) las características de los niños(as) 
saludables. 
7) Improvise un socio drama para representar las características de niños, saludables y enfermos, 
motíveles a usar su creatividad e imaginación; discuta con ellos sobre la importancia de 
mantenernos saludables. 
Pautas de evaluación 
¿Cuándo y por qué debe lavarse las manos? 
Cuando va al bus, ¿Dónde bota la basura?, ¿Qué puede hacer? 
¿Cómo se beneficia al practicar buenos hábitos de higiene? 







ACTIVIDAD N° 3 
MEJOREMOS NUESTRO AMBIENTE ESCOLAR 
Gráfico Nº 60 
 
Fuente: http://carlos9.blogspot.es/ 
Objetivo: Realizar una investigación del estado actual de las áreas de la institución Educativa que 
contribuya agradable el ambiente Educativo. 
Asignaturas: 




Recursos: Niñas, niños, ambiente escolar. 
Preparación: Hacer recorridos por los lugares de la escuela en donde se pueda observar la basura 




1) Iniciar dialogando con los estudiantes. ¿Cómo hacer nuestra escuela un lugar agradable 
ambientalmente? ¿Qué elementos creen que es beneficioso o perjudicial en el ambiente de la 
escuela? 
2) En el recorrido ¿Qué es lo que más impacto le causó?, ¿Cuáles son las necesidades prioritarias 
existentes? y ¿Qué debe mejorarse? 
3) Complete el cuadro del plan de trabajo, involucrando a niños(as) del grado y hacer presupuestos 
de los costos de las obras de mejoramiento ¿Cómo puede contribuir y mejorar las diferentes áreas 
investigadas? 
Pautas de evaluación. Discutir con los niños y niñas las sugerencias y plantear al Director(a) que se 
mejore las condiciones ambientales en las áreas señaladas y ¿qué puede hacer? 
Pequeños proyectos que se pueden desarrollar son: arborizar, sembrar plantas, pintar y ambientar 



























¿CÓMO SERÁ EN EL FUTURO NUESTRO AMBIENTE? 
Objetivo: Contribuir la formación y toma de conciencia sobre el deterioro de nuestro ambiente. 
Asignaturas recomendadas para su aplicación: 





Primer cartel: Yo te doy. 
Segundo cartel: Ambiente deteriorado 
Tercer cartel: Interrogantes 
Tarjetas 
Preparación. Prepare tres dibujos diferentes en carteles. El primer cartel contiene el dibujo de 
árboles, un río, nubes. El segundo contiene el mismo ambiente pero deteriorado, con basura. El 
tercer cartel contiene el ambiente ideal del futuro con una interrogante. 
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Presente pequeñas tarjetas con nombres que nos proporciona el árbol, Ejemplo: sombra, semillas, 




1. Inicie preguntando ¿Cuál es el órgano de nuestro cuerpo que nosotros queremos y cuidamos 
más? Haga una ronda preguntando a cada uno y pedir a un estudiante que anote en la pizarra las 
respuestas de todos. Luego hacer el conteo del órgano que más fue mencionado.   Ejemplo: 
Corazón 20, cerebro 5, manos 10, ojos 10. Induzca la respuesta del porqué la mayoría respondió el 
corazón. 
2. Coloque en la pizarra el primer cartel titulado “Yo te doy” Conversar sobre los elementos que 
contiene el cartel, entrégueles las tarjetas para que pasen a pegarlas ellos mismos en el cartel donde 
sea conveniente, por ejemplo: madera la pegan en el tronco, nido en las ramas y sucesivamente 
3. Colocar el segundo cartel que contiene el mismo árbol sin vida, un ambiente árido, animales 
muertas, los ríos con basuras, clima sofocante. Pídales que describan las dos escenas realizando 
comparaciones. Entrégueles otras tarjetas con palabras que sean sinónimos de contamina, por 
ejemplo: envenenar, manchar, ensuciar, alterar, corromper, degradar y otras. 
4. Pegue en la pizarra el tercer cartel con interrogantes. Entrégueles tarjetas en blanco y pídales que 
escriban en ellas ¿Cómo será mañana nuestro ambiente? luego pase a colocar la tarjeta en el cartel. 
“Cuidar nuestro ambiente pensando globalmente y actuando localmente.” 
Pautas de evaluación. ¿Cómo se relaciona nuestros órganos vitales con los de las plantas? 
¿Cuáles ventajas y desventajas hay entre el primero y el segundo cartel? 
¿Cuáles son las principales reflexiones de los niños en el tercer cartel? 
¿Cuáles son las causas y posibles soluciones del deterioro ambiental? 










ACTIVIDAD N° 5 




RECICLANDO OBJETOS DESECHABLES 
Objetivo: Descubrir nuevos usos para nuestros objetos desechables aplicando el proceso de 
reciclaje. 
Asignaturas: 






Recursos: Diversos objetos desechables domésticos 
Preparación. Se trata que los niños y niñas comprendan la importancia del reciclaje de los 
desechos sólidos para el mejor aprovechamiento de los recursos. 
Pedir a los niños y niñas que lleven a la escuela un objeto considerado inservible de su casa, como 





1) Cada niño colocar sobre la mesa de trabajo los objetos que ha traído. 
2) Indíqueles que se intercambien con sus compañeros todos los objetos, de modo que nadie 
conserve los objetos traídos de su casa. 
3) Repartirles hojas en blanco e indicarles que abran los paquetes para que en cinco minutos 
escriban en el papel: ¿Qué nuevos usos podría tener ese objeto tal y como está? 
4) Pasado los 5 minutos cada estudiante leerá sus notas: 
El objeto que le entregaron Nuevos usos que puede tener 
Por cada nuevo uso que él o la estudiante haya encontrado se le concede 5 puntos. Los demás 
compañeritos podrán sugerir. Comenzar con la formación de equipos al azar. 
1) Cada equipo dispondrá de diez objetos desechable. Con ellos deberán planificar y construir un 
aparato o un collage. Si es necesario los equipos pueden intercambiar los objetos de acuerdo a su 
necesidad. 
2) Exponer los trabajos realizados. 
Contenidos que pueden ser tratados: 
Escasez de materia prima ¿Cómo usan los recursos un rico y un pobre? 
Las sociedades primitivas se basaban en el autoconsumo, las sociedades actuales promueven el 
consumismo. 
Materiales que se obtienen de los desechos. 
Ciencia y tecnología, mejor aprovechamiento de los recursos. 
Comercio de materias primas. 
Pautas de evaluación: Organice una exposición de los mejores trabajos con estímulos, en premios 
ecológicos. 
Elaborar un decálogo de reciclaje para uso doméstico. 
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1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 
Casi Siempre= (3) = CS           Nunca    = (1) = N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 



































¿Estaría interesado en cambiar los hábitos inadecuados en el manejo de 
desechos en su escuela? 
    
2 
 
¿Los maestros  aplican estrategias metodológicas para que los niños asimilen 
claramente los peligros que representa la contaminación del ambiente por 
desechos?  




¿Usted considera que son importantes los hábitos en el manejo de desechos 











¿Está usted de acuerdo en participar en talleres para manejar con 























¿Considera usted que el manejo inadecuado de la basura, en los niños es por 

































¿Considera usted que es importante la educación ambiental, para mejorar  los 











¿Cree usted que al aumentar la  población,  es una de las causas  para que exista 
mucha  basura a diario en diferentes lugares? 
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¿Usted se considera una persona que utiliza correctamente los basureros para evitar la 
contaminación del ambiental?     
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¿Sus maestros  aplican campañas de protección para evitar la contaminación 











¿Cree usted, que el medio ambiente es contaminando por: la basura, humo de 























¿Cree usted, que se debe reciclar los desechos o basura y no botar en 



































¿Considera usted, por la contaminación ambiental se puede producir 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: CONTAMINACIÓN POR DESECHOS EN EL AMBIENTE DE NIÑOS DE 
QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA FISCAL “FICOA” MALCHINGUÍ   
 PERÍODO   2011-2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
A.-Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
B.-Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
   O   ÓPTIMA 
   B BUENA 
 R REGULAR 
 D DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
C.-Lenguaje 
Marque en la casilla  correspondiente: 
 AADECUADO 
 I  INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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